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DIARIO
Madrid, 7 de enero de 1928 NuM. 5
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposídones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 1VIIN1STROS.—Aprueba el Reglamento para la aplicación del Estatuto de las
Clases pasivas del Estado de 22 de octubre de i926.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Ordena
a todos los Ministerios, Centros oficiales y Autoridades delas diversas órdenes que faciliten cuanto de ellos dependa
para la formación del Catálogo monumental de la Exposición Ibero americana de Sevilla. •
SECCION DEL PERSONAL—Destino a los T. de N. don A.
Colominay don J. M. Montero.—Confirma en el destino al
Comandante de I. de M. don T. Sola.—Cambia de destino a
un primer Condestable.-- Destino a un segundo id.—Dispo
INIIIMIC1111111.
ne pase a situación de retirado el Auxiliar primero de anti
gua organización don J. Rodríguez.—Pasa a servicios de
tierra a un primer Maquinista.- Rectifica unas Reales órde
nes. Concede a dos maquinistas repetir el cursillo.
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra Delineador mayor dela Maestranza a un primero.—Nombra alumno de Aeronáu
tica Naval al A. de N. don A. Alvarez Ossorio (rectificada).Concede crédito para adquirir un aparato de señales sub
marinas.—Idem id. para pago de purificación de minas. —
Dispone que las jarcias superiores a 40 mm.7 y el velamen
del «J. Sebastián de Elcano» sea repuesto por cuenta de la
Hacienda y los toldos y cenefas por el Fondo económi
co.--Concedecrédito y nombra comisión a compras para laadquisición de coys y otros efectos.
Circulares y disposiciones.




Presidencia del Consejo de Ministros
Núm. 1.948.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a propues
ta de su Presidente.,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba el adjunto Reglamento
para- la aplicación del Estatuto de las Clases pasivas del
Estado de 22 de octubre dfL.-,› 1926,
Dado en. Palacio a veintiuno de noviembre de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEjA.
(De la Gaceta).
NOTA.—E1 Reglamento a:que hace mención este Real de




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Número 1 5.
Circidar.—Excmos. Sres. : Vista la petición formulada
a esta Presidencia, en sentido de que se ordene a los di
versos- Centros ministeriales, Autoridades y organismosoficiales que atiendan y suministren a la entidad Unión
Ibero Americana cuantos datos e informaciones solicitende la vida oficial española que puedan redundar en beneficio del prestigio de España, insertándose en el titulado"Libro de Oro Ibero-Americano", que ha sido declarado
por el Comité de la Exposición de Sevilla catálogo oficial
en el aspecto monumental de la misma :
Visto el favorable informe que sobre el referido proyecto de la entidad Unión Ibero Americana emite el Comisario regio de la Exposición de Sevilla, en atención a‘los elevados fines que con la publicación del expresadoCatálogo Monumental persigue, ajenos en absoluto a todaidea de lucro a favor de los miembros que la integran,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la petición formulada, ordenando a todos los Ministerios, Centros oficiales y Autoridades de los diversos órdenes quefaciliten, en cuanto de ellos dependa, la formación del referido Catálogo Monumental de la Exposición Ibero Americana de Sevilla, suministrando a sus representantes cuan
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tos datos e informaciones sobre el progreso cultural, eco
nómico V social de España puedan redundar con su pu
blicidad N' difusión en beneficio colectivo.
Lo que de Real orden dio a VV. EE. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a VV. EE. muchos años.—





Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, cur
sada por el Capitán General del Departamento de Carta
gena, en su comunicación núm. 3.o921, de 22 del corriente
meS, y de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal de este Ministerio, se nombra segundo Coman
dante del submarino B-6 al Teniente de Navío D. Alfonso
Colomina Boti, en relevo del Oficial de igual empleo don
Fernando Bustillo y Delgado, que cumple en 21 de enero
próximo dos arios de embarco en dicho submarino.
31 de diciembre de 1927.
General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe - de la jurisdiccién de Marina en la Corte. Director
General de Campaña y de los Servicios del Estado Mayor,
Capitán General del Departamento de Cartagena 'e Inten
dente General de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. José María
Mon
tero y de Azcárraga desembarque de la Escuadra y pase
destinado a la Dirección General de Campaña y
de los
Servicios del Estado Mayor, en relevo del Oficial de igual
empleo D. Alfonso Colomina y Boti, que pasa a otro
des
tino.
31 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra,. Director General de Cam
paña y de los Servicios del Estado Mayor, Almirante Jefe
de. la Jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente Ge
neral de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Confirma en el destino de su ayudante personal del Vi
cealmirante D. José María Suanzes y Calvo al Comandante
de Infantería de Marina D. Teodoro Sola Mestre.
4 de enero de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
In




Se dispone que el primer Condestable, graduado
de Al
férez de Artillería de la Armada, D. Pedro González
Recio
cese en su destino del Polígono de Tiro naval
" Janer"
se restituya a la Sección de Cádiz a la que pertenece.
4 de enero de 1928.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Y
Aprobando propuesta formulada por el Jefe del Polígo
no de Tiro naval " janer", se dispone que el segundo Con
destable D. Rafael Brotóns Carbonell pase a prestar sus
servicios a dicho Centro, en relevo del de igual empleo don
Santiago Lorenzo Sangrador, que en breve deberá embar
car para cumplir las tondiciones de embarco reglamenta
rias para el ascenso.
4 de enero de 1928.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores... •
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Cumpliendo el día 23 del corriente mes la edadreglamentariapara pasar a la situación de retirado el Auxiliar
primero de antigua organizción del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina D. José Rodríguez Garrote., se dis
posne que el referido día cause baja en la situación de re
serva en que se encuentra y pase a la de retirado, quedan
do en espera del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
4 de enero dé I928
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento del Ferrol, Intendente General




Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Como rsultado del expediente incoado por instanCia del
primer laquinista D. Manuel Ramos Trujillo, se
le de
clara para desempeñar servicios de tierra, por haber
re
sultado únicamente apto para dichos servicios en los reco
nocimientos facultativos a que ha estado sometido, con arre
glo a lo dispuesto en la Real orden de 21 de abril de .1922
(D. O. núm. 102) que modifica el artículo 18 del 'Regla-.
mento de Contramaestres, hecho extensivo al de Maqui
nistas.
4 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q.' D. g.) se ha servido dis
poner queden rectificadas sus Soberanas disposiciones
de
21 y 31 de diciembre últimó (Ds. Os. núm. 286 de 1927 y
de 1928) que disponen cambio de destinos de personal
de marinería, en el sentido de que el Cabo de mar Luciano
Cano que figura en la primera, se refiere al marinero
de
igual nombre y apellido, y que el marinero Juan A.
Llorens
Gómez que figura en la segunda, es fogonero preferente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid,
4 de enero de 1928. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Academias y Escuelas. .
Excmo.- Sr. : Vistos los escritos números. 2.950 y 2.954,.
del Capitán General del Departamento -de Cartagena,.,
cursando instancias formuladas por los segundos Maqui.-
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nistas D. Juan Martínez Cobacho y D. José Pérez Asen
sio, .que solicitan se es conceda repetir el cursillo que
precede al curso general para el ingreso en la Primera
Sección del Cuerpo a que pertenecen., autorizándoseles
para realizar el que ha de comenzar el día 1.° de febrero
próxiMo, que ha sido anunciado por Real orden de 30 de
noviembre último (D. O. núm. 266), S. M. el Rey (que
Dics guarde), de conformidad- con 10 informado por la
Sección del Personal, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en la Real orden de 31.de diciembre último (D. O. núme
ro 2), ha tenido a bien acceder a la solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
enero. de 1928.
CORNEJO.






Excmo. Sr.: Corno resultado de la propuesta cursada
por la Sección de Ingenieros para cubrir una plaza de De
lineador Mayor de la Maestranza de la Armada, vacante en
este Ministerio, a favor del primer Delineador D. Elías
Barreiro Alcal, y habiéndose cumplido todos los requisitos
reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar la propuesta de referencia y. nombrar Delineador
Mayor al citado, el cual cesará en el destino que desempe
ña en la actualidad en la Escuela Naval NIilitar, y pasará
a ocupar su plaza en este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
3 de -enero de 1028.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material e In
genieros, Capitán General del Departamento de Cádiz e




Padecido error de copia en las cuartillas originales de la
siguiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 3, página 18, se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr. : Declarado útil y apto por la Escuela de Ae
ronáutica Naval el Alférez de Navío D. Antonio Alvarez
Ossotio y de Carranza, de la dotación del acorazado Ja!
me I, como continuación a la Real órden de 16 de diciem
bre último (D. O. núm. 282), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección del Material y Dirección de
Aeronáutica, ha teillido a ,bien nombrar alumno de Aero
náutica al mencionado Alférez de Navío, con antigüedad
de 1.° del actual, el que se encontrará en esta Corte el día
9 del presente.
Lo que de Real. orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de enero de 1928.
CORNEJO. .
Sres. Generaljef e de la Sección del:Material v Director
de la Aeronáutica Naval, IntendenteGeneral e Interven
tor Central de Marina.
Señores...
Submarinos.
Excmo. Sr. : Para dar cumplimiento al Real decreto de
15 de agosto de 1927, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material e Intenden
cia General de este Ministerio, se ha dignado disponer que
por la Comisión de Marina en Europa se lleve a cabo la
adquisición gJe la Casa Sigael Geselischsft de los aparatos
de señales submarinas para los submarinos C-i y' C-2.
Para esta atención se concede un crédito de 209,390 pe
setas, con cargo al capítulo único, artículo único, concepto
"Habilitación de Bases navales", del presupuesto extraor
dinario, debiendo situarse en Londres, a disposición de la
expresada Comisión, su equivalencia de 40.422 dólares.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Intenden
te General e Interventor Central de Marina.
Señores...
0--
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Intendencia
General e Intervención Central de Marina, se ha servido
disponer :
1.° Oue purificadas por cumplimiento de la Real orden
de 4 de marzo último (D. O. núm. 55) solamente 96 cargas
de minas Vickers-Elías, en vez de las 100 que la misma
determina, el crédito de treinta iiii pesetas (30.000 pesetas)
concedido para esta atención, se queda reducido, por tanto,
a las veintiocho nzil ochocientas pesetas (28.800 pesetas) de
su importe.
2.° Que se conceda, con cargo al concepto "Municio
nes". del capítulo 7.°. artículo 2.°, del vigente presupuesto,
dos créditos : uno ascendente a mil setecientas veintiocho
pesetas (1..728 pesetas) para la reparación de las a ver/as
que presentaban las expresadas 96 carga.s de minas al lle
gar a la fábrica, y otro de cuatro mil novecientas civari'nta
pesetas con diez céntimos. (4.940,10 pesetas) para abono de
los 492 kilogramos de trilita adicionados a dichas cargas.
3.° Que el importe total de los dos créditos consigna
dos serán abonados a la Sociedad "Unión Española de
Explosivos" por los dos mencionados servicios va efec
tuados.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la 'Sección del Material, Inten
dente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y de acuerdo
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer se haga extensiva al buque-escuela 7. Sebas
tián de Elcano la Real orden de 20 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL núm. 143), en la que Se disponía para el Gala
tea que las jarcias superiores a 40 milímetros Yel velamen
fuese repuesto, cuando procediera, por la Hacienda, siendo
de cuenta del Fondo económico del buque la reposición de
los toldos y cenefas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán




Excmo. Sr. S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros, la Inten
dencia General y la Intervención Central y de acuerdo con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al capítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente
presupuesto, un crédito de mi/ setecientas cincuenta y crnco
pesetas (1.755 pesetas) para la adquisición de veinte coys
y otros efectos con destino a la Estación Radiotelegráfica
de la Ciudad Lineal, debiendo llevarse a cabo la adquisición
por gestión directa, que realizará la Comisión a compras
compuesta por el Teniente de Navío D. Alfonso Colomina
v Boti y el Contador de Navío D. Luis Díez de Pinedo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General 3efe de la Sección del Material, Director






Circular.---:--Excino. Sr. : De orden del Excmo. Sr. Mi
nistro de Marina se dispone que los Cabos de mar, de ca
ñón y marineros especialistas recientemente promovidos a
dichas clases, pasen a disposición de las Autoridades ju
risdiccionales, conforme se indica en la relación que a con
tinuación se inserta.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, -30 de di
ciembre de 1927.
Señores...
ElGeneral Jefe de la Sección,




Alejandro Alonso Iballo, Marcelino Bastida Freire, Ri
cardo Armendáriz Barturen, Domingo Insúa Ossorio, José
María Zayas Sancho, Francisco García Torrecilla, Matías
Villar Pinedo y Luis Rodríguez Rehollar, para embarcar
en el J. Sebastián de Elcano.
Serafín Villar Martínez, Angel Capapria Galias, José
Antonio Fernández Campos, Joaquín Barvo Cifuentes,
Sebastián Soriano Salmerón, Eduardo Fernández Pérez,
Luis Mejías Máiquez, Luis Ibáñez Bengoechea, Eduardo
Portela Casqueiro, José Rodríguez Rodríguez, Justiniano
González Villarangos, Manuel Rodríguez Prol, Miguel Lu
na Tapia, Vicente Plá Domenech, Juan Pedreira Suárez,
Manuel Moreira Areses, Ildefonso Gutiérrez Tejero y Ma
miel Pozo Camacho.
DEPARTAMENTO DE FERROL
Francisco Gómez Galdós, Miguel Echevarría Pagay,
Juan José Amado Romero, Bernardino Gómez Fernández,
Fernando Ibáñez Salcines, Emilio Ferreiroa Fernández,
Antonio Martínez Pérez, Luis Pérez Martínez y Manuel
Dorningue Navarro.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Sebastián Antonio García, José Alfonso Rigal y José
Ortiz Rodríguez.
ESCUADRA
José Morena Zea„\ngel Ibaceta Alonso, Manuel Ma
dueño Ruiz, José Iglesias Fernández, Cándido del Valle
Victorero V Eugenio Abella Vale.
_ Cabos de cañón.
DEPARTAMENTO DE FE.RROL
Serafín Tedin Mouzo, Aníbal Rodríguez Fernández,
Antonio Ibáñez Villaescusa, Emilio Salinas Navarro, Fran
cisco Escaño Badillo y Frutos Pérez Montero.
DEPARTAMENTO DE CADIZ
Antonio Sáez Hernández, Ismael Compte Adiño, Anto
nio Carmona García y Anastasio Rivera Casamazano.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Domingo López Domínguez, José Guerrero Vera, Juan
Alonso Jiménez, Antonio García Heredia, Florencio Me
néndez Fernández, Ramiro Bahamonde Peña, Alfonso Cen
dán Morales, Angel Bois \ritonio Vida! Ledesma,
José IVIaría Pons Cots y Francisco López Acosta.
ESCUADRA
Emilio Díaz Díaz, Manuel Bermúdez Galindo, José To
más Caudet,- Santiago Alvarez González, Manuel Fernán
dez Punto, Luis Muñozguren Pardo, César Muñiz Fer
nández, Bernardo Iglesias Vázquez, Juan Pérez Abellán,
Hilario Maguregui Totarica, Angel González García, José
Guijarro Martínez, Angel Rafael de la Rica España, Julián
Martínez Ruiz, Florentino Totarica Mayo, Julio Catalán
Fortuny, Rafael Pastor Navas, Francisco Baltasar Pérez
Simón y Agustín Novas Santamaría.
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
Agustín Melon Zárraga y Valentín González Martínez.
Marineros especialistas de marinería.
DEPARTAMENTO DE CADIZ
Ignacio Hermo Miranda, Sebastián Juanico Dalmedo,
José Oliveira Avendaño, Vicente Orns Oms, Benito Villa
longa Sintes, Al fredo Torres Picallo, Gabriel Juanico Ga
rriga, Luis Pego Noval, José Baspino Dávila y Manuel
Maceiras Vázquez, para embarcar en el J. Sebastián de
Elcano.
Pedro Landeira Pérez, José Rodríguez Pais, Antonio
Pérez Díaz, Juan Teijeiro Losada, Luis Vázquez Paz y
Manuel Ferro Sabín.
DEPARTAMENTO DE FERROL
Evangelino Aneiros Fernández, Manuel López Garrido,
José Castro Campos y Agustín Núñez Castrillón.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Verísimo Pérez Lijó, Guillermo Rodríguez Díaz, An
tonio González Piñón y Francisco Rey Gómez.
ESCUADRA
José Camacho Dieta, José Ramón García Latorre, Juan
Pons Oleano, José Ramiro Sánchez Vilaboy, Aureliano
Acea González, 'Julio Gandoy Piñón, José Castro Avila,
Rafael Gómez Yáñez, Santiago de Ditgo García, Antonio
Novo Ponte, Juan Zaragoza .Pena y Angel López Sanz.
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
Alfonso Serón Moreno.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
REGLAMENTO
para la aplicación del Estatuto de las Clases Pasivas
del Estado de 22 de octubre de 1926
(Pertenece al «Diario Oficial» núm. 5 de 1928)
CAPITULO PRIMERO
COM PETENCIA.
Artículo 1.° A la Dirección General de la Deuda y
Clases pasivas corresponde el reconocimiento y la cla
sificación de los derechos pasivos de los empleados civi
les y de sus familias, salvo en los casos previstos en á
artículo 3.°
A dicho Centro corresponde también el reconocimien
to de los servicios civiles para acumularlos a los milita
res en las ,declaraciones de derechos pasivos que, con
arreglo ad artículo siguiente, sean de la competencia
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Art. 2.° Al Consejo Supremo de Guerra y Marina co
rresponde el reconocimiento y la clasificación de los dere
chos pasivos de los individuos del Ejército y de la Arma
da y, en general; de cuantos dependan de los Ministerios
de la Guerra y de Marina, y de los causados por los mis
mos en favor de sus familias.
M expresado Consejo corresponde, también el recono
cimitento de los servicios militares para acumularlos a
los civiles en las declaraciones de derechos pasivos que,
con arreglo al artículo anterior, sean de la competencia
de la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.
Art. 3.° Al Consejo de Ministros, a propuesta del de
Hacienda, corresponde la concesión de las pensiones ex
traordinarias de jubilación a que se refieren los artículos
60 y 61 del Estatuto.
Art. 4.° Para la aplicación de lo dispuesto en los tres
artículos anteriores, se tendrán en cuenta las siguientes
regias:
1.a La declaración de las pensiones de jubilación, con
excepción de los casos comprendidos en la re.gla octava,
compete a la Dirección general de la Deuda y Clases pa
sivas, sin perjuicio de que por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina se reconozcan los servicios militares
que, en su caso, hayan de acumularse a los civiles.
2.a La declaración de las pensiones de retiro compe
te al Consejo Supremo de Guerra y Marina, sin perjui
cio ,de que por 'la Dirección general de la Deuda y Cla
seg pasivas se reconozcan los servicios civiles que, en
su caso, hayan de acumularse a los ‘militares.
3.a La declarac'ón de las pensiones causadas por los
empleados en favor de sus familias compete a la Direc
ción general de la Deuda y Clases pasivas, cuando todos
los sueldos que hayan de computarse para la determina
ción del regulador correspondan a empleos civiles, sin
perjuicio de que por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina se reconozcan los servicios militares que, en su
caso, hayan de acumularse a los civiles.,
4.a La declaración .de las pensiones causadas por los
empleados .en favor de sus familias compete al Consejo
Supremo de Guerra y Marina cuando todos los sueldos
que hayan de computarse para la determinación del re
gulador correspondan a empleos dependientes de los Mi
nisterios de la Guerra y de Marina, sin perjuicio de que
por la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas
se reconozcan los servicios civiles que, en su caso, hayan
de acumularse a los militares.
5.a Cuando los sueldos que hayan de computarse pa
ra la determinación :de-, regulador correspondan a em
pleos civiles y militares, la competencia para declaración
de las pensiones en favor de las familias de los emplea
,-340s, se atribuirá a la Dirección general de la Deuda y
Clases pasivas o al Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, según que .el új;timo de dichos sueldos disfrutado por
el causante correspondas a empleo civil o militar, sin per
juicio de que por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina y por la Dirección general de la Deuda y Clases pa
sivas se reconozcan, en su caso, los servicios militares o
civiles que sean abonables, así corno los sueldos que ha
yan de tomarse en consideración para a fijación del re
gulador.
6.a Las mesadas de supervivencia se declararán por
la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas o por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, según que el
sueldo o haber que se hallare, disfrutando el causante al
ocurrir el fallecimiento corresponda a empleo civil o mi
litar, sin perjuicio de que por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, o por la Dirección general de la Deuda
y Clases pasivas se reconozcan, en su caso, los servicios
militares o civiles que sean abo:naWes.
7.a La declaración de los haberes de cesantía de los
Ministros de la Corona y las pensiones correspondien
tes a sus familias compete a la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas.
8.a Al Consejo de Ministres, a. propuesta del de Ha
cienda, compete la declaración de las pensiones extraor
dinarias de jubilación a que se refieren los artículos 130
y 61 del Estatuto.
Art. 5.° Al Director general. de la Deuda y Clases pa
sivas, con arreglo al Real decreto de 29 de diciembre de
1899,. corresponde la ordenación del pago de los haberesde las Clases pasivas, y, como tal Ordenador, las rehabili
taciones de dichos haberes; las v,cumulaciones de:pensión
Por fallecimiento, o pérdida de la aptitud legal, en favor
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de los que sigan conservando ésta, ateniéndose a los
acuerdos declaratorios respectivos y la concesión de do
tes en los casos comprendidos en el artículo 86 del Es
tatuto.
Los Delegados de Hacienda en. las provincias respec
tivas, excepto el de la de Madrid, ejercerán las anterio
res facultades, por Delegación del Director general de la
Deuda y Clases pasivas, cuando se trate de acumulacio.
nes de pensión y de rehabilitaciones de haberes dados
de baja en nómina por falta de justificación de tres me
ses o de presentación en una sola revista anual. -
Art. 6." Los acuerdos de la Dirección general de la
Deuda y Ciases pasivas serán reclamables por los intere
sados ante el Tribunal económico-administrativo Central,
con arreglo a lo establecido en el Reglamento del procedi
miento en las reclamaciones económico-administrativas.
Las resoluciones del Consejo Supremo de Guerra y
- Marina causarán estado en la vía gubernativa, y sólo pro
cederá contra ellas el recurso contencioso-administrati
vo con arreglo a la ley de 22 de junio de 1894.
Contra los acuerdos que dicte el 'Consejo de Ministros
en los casos a que se refiere el artículo 3." procederá el
recurso contencioso-administrativo, con arreglo a la ley
de 22 de junio de 1894.
Contra los acuerdos que dicten los Delegados de Ha
cienda en rias materias a que se refiere el párrafo segun
do del artículo 5.", podrán los interesados recurrir en
súplica, dentro del plazo de 15 días, a contar desde el
siguiente al de su notificación, ante el Director general
de la Deuda y Clases pasivas, y la resolución de éste
constituirá el acto administrativo reclamable ante el
Tribunal económico-administrativo Central, con arre
glo al Reglamento del procedimiento económico-admi
nistrativo.
Art. 7." No obtante lo prevenido en el artículo ante
rior, .5.a Dirección general de la Deuda y Clases pasivas
y el Consejo Supremo de Guerra y Marina, según los
casos, podrán rectificar, por sí mismos, en cualquier
tiempo, los errores evidentes de hecho en que hayan in
currido, tales como la equivocación aritmética al compu
tar los servicios o al fijar el regulador o el señalamien
to de una pensión que no corresponda al grado de la es
cala aplicada.
No•se reputarán tampoco como reclamaciones las nue
vas sdicitudes que se basen en haber desaparecido la
incompatibilidad 'que haya servicio de fundamento a
una resolución denegatoria, ni las de mejora de haberes
pasivos basadas en la concesión de ascensos, en la pres
taci'ón de servicios o en g disfrute de sueldos no toma
dos en consideración en el acuerdo primitivo y justifica
dos con posteriorid,ad a. su fecha, sin perjuicio de la
aplicación, en su caso, de la prescripción establecida en
el artículo 92 de! Estatuto.
Art. 8.. Toda declaración de carácter general que
implique la concesión de nuevos derechos pasivos o la
ampliación, mejora, reducción o alteración de los legal
mente establecidos, sólo será válida cuando se haga ex
presamente por una disposición de carácter legislativo,
debiendo .redactarse, en cumplimiento de lo prevenido
en los artícálos 5•° y 6.° del Real decreto de 22 de octu
bre de 1926 aprobando el Estatuto, el nuevo artículo o
artículos que hayan de estimarse incluidos en el Estatu
to de las Clases Pasivas del Estado o que hayan de sus
tituir a los 'modificados.
Art. 9.° Las declaraciones de carácter general mera
mente aclaratorias o interpretativas .de preceptos de
carácter legislativo, referentes a derechos pasivos, se ha
rán exclusivamente por la Presidencia del Consejo de
Ministros, 'previo informe del Ministerio de que depen
dan Tos empleados de que se trate y del de Hacienda en
tudo caso. El correspondiente. expediente se instruirá
siempre por el Ministerio de Hacienda.
Art. 10. La Dirección 'general de a Deuda y Clases
pasivas y el Consejo Supremo de Guerra y Marina, al
reconocer y clasificar, en cada caso concreto, los derechos
pasivos de los empleados civiles y militares y los de sus
familias, aplicarán exclusivamente los.preceptoS del- ES
tatuto de !as Clases pasivas del Estado, los que tengan
fuerza de ley referentes a las mismas, los de este Regla
mento y los que reúnan las condiciones .previstas en el
artícd:o anterior.
Art. 11. La Dirección General de la Deuda y Clases
pasivas, y, en su caso, el Tribunal económica-administra
tivo Central, y el Consejo Supremo de Guerra y Marina
pcdrán reclamar directamente de todas las oficinas de la
Administración Central, provincial o municipal, cuantos
antecedentes, comprobacienes, comw_llsas, noticias, infor
mes, documentos y datos necesiten .para el despacho de
los expedientes cuya competencia les está atribuida.
Art. 12. La consignación de los haberes pasivos de
todos los empleados civiles y .militares, así como \las de
las pensiones declaradas en favor de .las familias de los
mismos, se hará por la Ordenación de pagos de Clases
Pasivas, y el pago de los referidos haberes estará a car
go de la Pagaduría de la Dirección general de la Deuda
y Clases pasivas, para los pensionistas residentes en
Madrid, y de las Tesorerías-Contadurías y Pagadurías
de Hacienda que correspondan, para los de provincias.
Art. 13. Corresponde a la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas, la administración de los gastos
de la Sección cuarta de las obligaciones generales del
Presupuesto del Estado.
CAPITULO II
REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS EXPEDIENTES EN QUE
SE SOLICITE L.1 DEC LARACION DE DER EC OS PASIVOS.
SECCTON PRIAlERA.
Expedientes relativos a las Clases pasivas civiles y
militares.
Art. 14. La declaración .de los derechos pasivos ha
brá de solicitarse, de conformidad con el artículo 91 del
Estatuto, por los propios interesados, si se hallan en el
pleno ejercicio de sus derechos civiles o por sus repre
sentantes legales, salvo lo dispuesto en el artículo 76,
cuando aquéllos tengan limitada su capacidad de obrar,
y, tanto unos como otros, por sí o por medio de apode
rado.
Art. 15. Las instancias y los documentos deberán
estar reintegradas en la forma dispuesta por la ley del
Timbre.
Cuando se presenten sin reintegro o eón reintegro in
suficiente, podrán ser admitidos' al solo efecto de inte
rrumpir los plazos de prescripción que se hallen corrien
do, pero sin que pueda dárseles ulterior curso, bajo la
personal responsabilidad del funcionario que tenga a su
cargo la tramitación del .expediente.
En tal caso, se concederá ah interesado un plazo de
diez días para efectuar o completar el reintegro, hacién
dolo constar por di9gencia que suscribirá el. presenta
dor del documento o redlamándolo por medio de comuni
cación, si el documento se hubiese recibido por correo.
Transcurrido dicho plazo sin que el reintegro se haya
hecho efectivo, se tendrá por no presentado el docu
mento.
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Art. 16. En el primer escrito que se presente se
anotará al margen, si no figurase reseñada en el mis
mo, el número y clase de la cédula 'personal del intere
sado, que deberá exhibir al efecto, y se expresará nece
sariameitte el domiciriio en el que deban hacerse las noti
ficaciones, teniéndose por bien practicadas las que se
verifiquen en .dicho domicilio, mientras no se haya acre
ditado en el expediente el cambio de aquél por medio
de escrito o de comparecencia personal.
La tala de expresión del domicilio en el primer escri
to, deberá subsanarse por el encargado 'de admitirlo, con
signándolo por .medio de diligencia extendida a conti
nuación de aquél, con referencia a la cédula personal del
solicitante o de su apoderado, o en virtud de las mani
festaciones que alefecto haga la persona que presente el
escrito, la cual suscribirá la diligencia.
Las instancias se dirigirán y presentarán con arreglo
a flo prevenido en los artículos 33 y 38.
Art. 17. Los representantes de los interesados debe
rán acompañar el documento o los documentos que acre
diten su representación. Si tales representantes lo son
en concepto de mandatarios o apoderados, el apodera
miento habrá de. ser expreso y bastante, .con arreglo aderecho, debiendo constar en escritura pública o en do
cumento privado. Cuando se haga constar en documen
to privado las firmas de los poderdantes, deberán serlegitimadas por Notario, y tanto en este caso, como en
el de que conste en escritura pública, será precisa su
legalización si ha de surtir efectos del territorio del Co
legio a que corresponda el Notario legitimante o autori
zante.
El poder se acompañará al primer escrito que no apa
rezca firmadb, por el interesado.
Art. 18. En toda solicitud de 'declaración de derechos
pasivos, los interesados harán la declaración de no percibir ningún sueldo, haber o gratificación pagado con fondos generales, provinciales, municipales o de la Real Ca
sa, y, en caso contrario, precisarán la clase e importe.del que perciban.
P,'n el caso de que disfruten algún sueldo, haber o
gratificación, ineompatitfle con la pensión que soliciten,
deberán manifestar si renuncian a aquéllos y optan porla pensión.
Art. 19. Todo interesado en un expediente, ,podrá
comparecer personalmente o por medio de su apoderado
o representante legal, en la respectiva oficina, para que
se le dé a conocer el curso y estado de tramitación del
mismo.
Art. 20. El nacimiento, matrimonio y defunción ha
brán de justificarse con certificaciones literales e ínte
gras de las correspondientes actas expedidas por los encargados del Registro civil, y únicamente se admitirán
las partidas del Registro eclesiástico cuando se refieran a
actos anteriores a la implantación de aquél.
Cuando se acredite que no han existido o han desaparecido sus asientos, podrán justificarse dichos actos porlos demás medios de prueba que establecen las leyes.
Art. 2L Los documentos expedidos en país extranjero deberán legalizarse por el Cónsul de España y elMinisterio de Estado, y traducirse, en su caso, por la oficina de interpretación de lenguas de este Departamen
to ministerial.
Art. 22. No obstantell lo prevenido en este Reglamento respecto a los documentos que deben acompañarse,
según los casos, -a las solicitudes de pensión, no se exi
girá que se completen los presentados cuando de éstos
resulte qa falta de derecho del interesado.
Art. 23 Las familias. de los ausentes en ignorado para
dero, no tendrán derecho a la pensión causada por éstos
en tanto no se haga firme la sentencia en que. se declare
la presunción, de muerte del ausente, con excepción de
lo dispuesto en el Estatuto y en este Reglamento respec
to a los desaparecidos en acción de guerra.
Art. 24. En los casos en que se declare judicialmente
la ausencia de la viuda, y una vez transcurrido el plazo
de seis meses a que se refiere el artículo 186 del Código
civil, entrarán los huérfanos en el disfrute de la pensión
correspondiente, retrotrayendose su dereetio, salvo lo
dispuesto en el. artículo 92 del Estatuto, al día siguiente
al del fallecimiento del causante o al de la desaparición
de aquélla, según que este hecho hubiera tenido lugar
antes o después de dicho fallecimiento.
Art. 25. En los casos en que se declare judicialmen
te la ausencia de un copartícipe en una pensión, y una
vez transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere
el artículo 186 del Código civil, la porción de aquél acre
cerá a la de los demás, retrotrayéndose el derecho de.
éstos, salvo lo dispuesto en el artículo 92 del Estatuto, al
día siguiente al`del fallecimiento del causante, y, en su
caso, al del de la madre, o al de la desaparición del ausen
te según que este hecho hubiera tenido lugar antes o des
pués de dicho fallecimiento.
Art. 26. La porción del que requerido para comple
tar su documentación no lo hiciese, sin dlegar causa jus
tificada, en el plazo que al efecto se le señale, acrece
rá a los demás partícipes, sin perjuicio de su derecho
si, dentro de los plazos de prescripción establecidos en
el artículo 92 del Estatuto, presentase todos los docu
mentos justificativos de su derecho, en cuyo caso entra
rá en el disfrute de su parte con arreglo a lo dispuesto
en dl artículo 28.
Art. 27. En los casos de los tres artículos anteriores,
si se presentase el ausente o el copartícipe completase
su documentación antes de haber transcurrido los pla
zos establecidos en el artículo 92 del Estatuto, tendrá
derecho a la pensión o parte de ella que le corresponda,
aplicándose lo dispuesto en el artículo siguiente.
Art. 28. El que solicite, sea cualquira la causa, parti
cipar en una pensión ya declarada, sólo tendrá derecho
al abono de fla porción que le corresponda a partir del
día en que se declare su derecho, salvo en los casos a
que se refiere el artículo 199.
Art. 29. Si de los documentos presentados por un in
teresado pudiera presumirse fundadaMente su mejor de
recho a 'la totalidad de la pensión, se acordará la suspensión del pago de la misma los que la estuvieran disfru
tando hasta que recaiga resolución definitiva.
Art. 30. El acuerdo declaratorio de pensión a favorde a viuda no será obstáculo, en los casos de nuevo ma
trimonio o fallecimiento de la misma, a que se conceda
a los huérfanos la que sea procedente, sin que puedaatribuirse, en relación con éstos al acuerdo primitivo, en
el que no fueron parte, la autoridad de cosa juzgada.Art. 31. La tramitación y rescIlución de los expedientes de jubilación y retiro ne se suspencl¡erá por el hechode hallarse sometidos los interesados a causa criminal o
expediente gubernativo.
Art. 32.. Los documentos presentados que no sean necesarios para la resolución del expediente podrán devol
verse en cualquier estado en que éste se encuentre., dejando en el mismo nota de ellos. •
Los documentos justificativos de los servicios podrándevolverse, una vez terminado e. expediente, siempre
que por los interesados se acompañe copia de los mis
mos, reintegrada con arreglo a la ley del Timbre, lar.ual será debidamente. cote.iada.
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Las certificaciones de nacimiento, matrimonio o de
función, y, en general, las expedidas con referencia a
documentos que obren en cua:quier Archivo, Registro
público u oficina, así corno los testimonios de testamen
tos,, declaraciones de herederos o informaciones, podrán
ser devueltos una vez terminado el expediente, cum
pliendo lo prevenido en el párrafo, siempre que se ale-.
gue causa justificada de urgencia o dificultad para obte
ner otros testimonios o certificaciones. En otro caso, será
preciso que se deje unido al expediente'testimonio nota
rial de los documentos que se mande devolver.
No obtante lo anteriormente dispuesto, si en el ex
pediente recae resolución denegatoriá del haber pasivo
pretendido, podrán devolverse todos los documentos pre
sentados, una vez que sea firme dicha resolución, dejan
do en aquél nota de los 'mismos.
Todos los documentos devueltos lo serán bajo recibo,
bien a los interesados, bien a las .personas que aquéllos
autoricen por escrito y bajo su firma.
sEcciox s'EouND.A. .pr
Expedientes relativos a las Clases 'pasivas civiles.
Art. 33. Las declaraciones y clasificaciones de habe
res pasivos procedentes de Servicios prestados por los
funcionarios civiles del Estado, salvo en los casos previs
tos en los artículos 112 y 119, se so'.icitarán en instancia
dirigida al Director general de la Deuda y clases pasi
vas, que se presentará, si los interesados residen en
Madrid, en la citada Dirección general, y si residen en
provincias en las respectivas Delegaciones o Subdelega
ciones de Hacienda, las cuales las remitirán inmediata
mente al indicado Centro, cuidando de que se acompa
ñen a ellas todos loá documentos que para cada caso se
previenen en los capítulos III, V, VII y XV. Si. se dejara
de acompañar alguno manifestarán la causa que impi
de al interesado unirlo.
En la instancia expresarán la provincia, o, en su caso,
la Subdelegación de Hacienda donde deseen percibir sus
haberes pasivos, bien entendido que el señalamiento só
lo se hará en una de ellas, aunque los partícipes residan
en. varias.
Las instancias relativas a derechos pasivos -del Magis
terio Nacional de Primera enseñanza se presentarán en
la Sección administrativa correspondiente, la cual, una
vez completado el expediente con la docu.mentación de
bida e informado por el. Jefe de la Misma, lo remitirá a
la Dirección gene•a)i de la Deuda y Clases Pasivas. Las
Secciones administrativas de Primera enseñanza están
obligadas a facilitar cuantos datos, antecedentes e infor
mes les reclame el expresado Centro.
Art. 34, Siempre que por los interesados se aleguen
servicios militares para acumularlos a. los civiles, a efec
tos pasivos, la Dirección generar de. la, Deuda y Ciases
pasivas interesará del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina el reconocimiento de aoéllos„ remitiendo a tal fin la
hoja de servicios o la filiación.
Art. 35. Los acuerdos 'dec"araterios o denegatorios de
haberes pasivos de les empleados civiles y en favor
de
sus familias se notificarán por la Dirección general de
la Deuda y Cases pasivas a los intereados, o, en su ca
so, a sus apoderados, en su domicilio, si fuere
conocido y
radicase en EsTafía. o por media&ón del Cónsul que co.
rresponda, si residieren en el extranjero.
Cuando se ignore el domicilio do' nue haya de ser no
tificad. se hará In, -notificación •publicando el acuerdo en
lp. Gaceta de Madrid.
Las Autoridades a las que se encargue In notificación
-
de los acuerdos están obligadas a remitir en el más .bre
ve plazo posible a la Dirección general de la Deuda y
Clases pasivas la correspondiente cédula de notificación,
firmada por el interesado.
Art. 3.6. E. oficio de notificación deberá contener. los
extremos a que se refiere el. párrafo 2.() del artículo 34
del vigente Reglamento .del procedimiento en las recla
maciones económivadministrativas. Sin embargo, en los
acuerdos que no sean 'denegatorios de haberes pasivos,
no será preciso que se inserte íntegra la resolución de
que se trate, bastando con que se transcriba a parte
dispositiva de la misma.
Art. 37. Las declaraciones de derechos pasivos que
haga la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas
se publ;carán detalladamente- en :a Gaceta de Madrid
por medio de relaciones quincenales.
SECCION TERCERA.
Expedientes relativos a las Clases pasivo.s tc4. es.
Art. 38. Las instancias en solicitud de retiro se diri
girán a S. M., y se presentarán al Jefe de quien dependa
el interesado para su curso al Capitán general de la Re
gión o del Departamento, Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en a Corté, (.1,oniaodante General exento o al de la
Escuadra, según cori‘e..sponoa, quienes, con su informe
al margen de .dichos documentos, los elevarán al Presi
dente del Consejo bup.sen.-D de Guerra y Marina.
Si los interesados dependen directamente de los Mi
nistros de la Guerra o de Marin], o del Presidente del
Consejo supremo de guerra y Marina, prt?sentarán di
chas instancias en los referidos Ministerios o en este
Centro, según proceda, y una vez informadas marginal
mente por el Jefe del personal o por el Consejero-Secre
tario, se remitirán al Presidente d&, mencionado Con
sejo.
Las instancias en solicitud de pensión a familias o de
mesadas .de supervivencia. se dirigirán al.. Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y se presentarán
por los interesados, debidamente documentadas, a la Au
toridad miaar del Ejército o de la Armada del punto
donde residan o, en su defecto, al A/calde, 'para que, por
su conducto, se cursen al Gobernador militar de la res
pectiva provincia o al Capitán General del Departamen
to, Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte o Co
mandante General de la Escuadra, -según los casos, quie
nes las remitirán directamente al Consejo -Supremo de
Guerra y Marina.,
En estas instancias se expresará la provincia o, en su
caso, la Subdelegación de Hacienda donde deseen perci
bir sus derechos pasivos, bien entendido que el señala
miento de 'pago sólo se hará en una .de ellas, aunque `los
copartícipes tengan distinta residencia.
Art. 39. Si algún interesad' tuviera noticia de que
en la hoja de servicios o filiación o en la de su causante
no constase algún abono que le corresponda., podrá soli
citar que se le consigne al Propio tiempo que solicite la
pensión, y en el caso dé retiro forzoso, con tres meses de
ant&ación a la fecha en que cumpla la edad4 reglamenta
ria., cursándose las instancias directamente al Consejo
Supremo de Guerra y Marina, sin perjuicio de la facul
tad. de instar en cualiquier tiempo de la autoridad que
corresponda la rectificación de .dichos documentos.
Art. 40. Las certificaciones de las actas de defun
ción. de los causantós se suplirán, en caso de guerra, CCM
certificación expedida por el Jefe del Cuerpo o por la
autoridad o funcionarios militares 'de quien dependieran
al tiempo de su fallecimiento, haciéndose constar en
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ellas el empleo y destino servidos, fecha de la defunción
y causa que produjo ésta.
Art. 41. Los individuos del Ejército y de la Armada
que hayan prestado sus servicios en la Administración
civil y deseen que se les acumulen a los militares, debe
rán solicitarlo al mismo tiempo que promuevan sus ins
tancias pidiendo el retiro, o con tres meses de antelación
a la fecha en' que les corresponda obtenerlo por edad,
acompañando a la solicitud la certificación del acta de
nacimiento o la partida de bautismo, según corresponda,
y los títulos originales de los destinos civiles desempeña
dos, diligenciados debidamente y con las' certificaciones
de posesión y cese, a fin de que por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina se remitan a la Dirección general
de la Deuda y Clases pasivas y expida ésta el correspon
diente certificado de abono.
Igual procedimiento se seguirá cuando se trate de pen
siones a favor de las familias. La petiCión de acumula
ción de servicios se formulará al solicitar la pensión.
Art. 42. Los acuerdos del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina declaratorios o denegatorios de derechos
pasivos se notificarán a los interesados o a sus apodera
dos en forma legal, por conducto de los Gobiernos mili
tares o de las autoridades. de Marina del lugar de su
domicilio 0, en su defecto, de los Alcaldes, si fuere cono
cido y radicase en España, o por mediación del Cónsul,
si residieren en el extranjero.
Cuando se ignore el domicilio del que haya de ser no
tificado, se hará la notificación publicando el acuerdo en
la Gaceta de MadricZ.
En los respectivos expedientes se anotará la fecha en
que la notificación se practique, debiendo los funciona
rios que la realicen comunicarla al Consejo Supremo.
Art. 43. Las declaraciones de derechos pasivos que
haga el Consejo Supremo de Guerra y Marina se comu
nicarán a la. Dirección general de la Deuda y Clases pa





Art. 44. La declaración de jubilación se hará por
Ministerio respectivo y la de la pensión correspondien
te por la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.
La declaración de jubilación no implica el reconoci
miento de pensión, que sólo podrá hacerse por la Direc
ción general de la Deuda y Clases pasivas, cuando apre
cie, en virtud de la competencia que exclusivamente le
está atribuida, que se han cumplido los requisitos esta
blecidos al efecto en el Estatuto.
Art. 45. La jubilación voluntaria por causa de edadpodrá solicitarse por los interesadOs, una vez que ha,yancumplido sesenta y cinco arios, en instancia dirigida alMinisterio respectivo o a la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas. En este último caso, deberán acom
pañar :os documentos a que se refiere el artículo 49, con
certificación, en su caso, de continuar desempeñando eldestino a que se contraiga la diligencia de posesión más
reciente; 3r5 en su vista., la Dirección citada los clasifica
rá provisionalmente a los solos efectos de proponer, siprocede, su jubilación al Ministerio de que dependan.Una vez jubilados, la, Dirección general de la Deuda, yCiases pasivas hará su clasificación definitiva y les señalará la 'pensión correspondiente.
Art. 46. Los expedientes de jubilación forzosa poredad se iniciarán y tramitarán en la forma prevenida enlos artículos 52 a 55.
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Art. 47. Los expedientes de jubilación por imposibi
lidad física se instruirán, sin excepción alguna, en la Di
rección general de la Deudá y Clases pasivas, con arre
glo a lo prevenido en los artículos 50 y 51, bien a instan
cia de los interesados, se encuentren o ro en activo ser
vicio, bien de oficio, cuando se trate de empleados en esta
última situación, a propuesta del Jefe superior del Cen
tro administrativo en que presten sus servicios, siempre
que los interesados se hallen notoriamente impedidos pa
ra continuar ejerciendo las funciones propias de sus
cargos.
La previa instrucción del expediente a que se refiere
el párrafo anterior, es requisito indispensable para la
concesión de pensión a lem jubilados por causa de imposi
bilidad física.
Art. 48. La jubilación voluntaria poi haber presta
do cuarenta arios de servicios efectivos se solicitará por
los interesados, acomodándose a lo dispuesto en el ar
tículo 45, de la Dirección general de la Deuda y Clases
pasivas, la cual procederá con arreglo a lo prevenido en
el mismo artiekilo.
Art. 49. El derecho a pensión de jubilación se justi
ficará con los siguientes documentos:
Certificación del acta de nacimiento..
Títulos originales de los empleos, que deberán com
prender las diligencias de posesión y cese en cada desti
no. Si por extravío de a.lgún título no pudiera acom
pañarse, se sustituirá con certificación del Jefe de la de
pendencia en que se hubieran prestado los servicios a
que el título se refiera, insertando la copia del mismo,
que deberá obrar en el expediente personal del intere
sado. Si tampoco existiera este expediente, se sustituirá
con certificación del Tribunal Supremo de la Hacienda
pública, con referencia a las nóminas respectivas. Los
servicios anteriores al Real decreto e instrucción de 28
de noviembre de 1851 se justificarán ccri los nombra
mientos originales y las certificaciones de posesiones y
ceses.
Si hubiera servicios militares, que hayan de agregarse
a los civiles, se acompañará, además, copia de la hoja de
aquéllos, expedida por lo respectiva oficina militar, o de
a. filiación.
No podrá concederse pensión a los jubilados por im
posibilidad física, sin que previamente se haya reconoci
do ésta en el expediente a qüe se refiere el artículo 51.
Cuando se trate de Maestros nacionales de primera
enseñanza se unirá, además, el título profesional y hoja
de servicios, certificada por la Sección administrativa co
rrespondiente. Cuando haya sufrido extravío algún tí
tulo original, se sustituirá con certificación expedida
por autoridad competente, y si no hubiera antecedentes
en las dependencias oficiales referentes a posesiones y
ceses, se justificarán los servicios por los medios de prue
ba admisibles en derecho, y, entre ellos, por informa
ción ante el Juzgado municipal., con intervención del Fis
cal; pero cuando sólo se utilice este medio de prueba, laAdministración la apreciará libremente, pudiendo, a tal
efecto, pedir informe a las autoridades de todo orden y
personal calificadas de la localidad.
Art. 50. Si la petición de jubilación por imposibilidad física se hace por el interesado, se formulará en
instancia, dirigida al Director general de la Deuda yClases pasivas, acompañando certificación facultativa
en que se exprese la causa de la imposibilidad permanente para el servicio.
Cuando en alguna oficina del Estado se incapacitarenotoriamente un empleado, el Jefe superior de aquéllalo pondrá en conocimiento de la Dirección general de la
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Deuda y Clases pasivas, a los efectos prevenidos en el
artículo 47.
Art. 51. Al Ministerio de Hacienda corresponde ex
clusivamente dictar las -reglas respecto a lo forma y con
diciones en que han de practicarse los reconocimientos
facultativos y a los requisitos que han de reunir los ex
pedientes que se instruyan por la Dirección general de
la Deuda y Clases pasivas .para la justificación d,e la
imposibilidaid física de todos los empleados civiles, a fin
de que, por el propio Centro, se declare si ha lugar a pro
poner al Ministerio respectivo la jubilación por la ex
presada causa. Una vez declarado jubilado el empleado
de que se trate, la Dirección general de la Deuda y Cla
ses pasivas, previa sie.mpre la- instrucción del indicado
expediente, hará la clasificación definitiva del jubilado y
el señalamiento de la pensión correspondiente.
Art. 52. Los expedientes para la clasificación y de
claración de pensión de los empleados, en los casos de
jubilación forzosa por edad, se instruirán de oficio, pro
curando que entre su cese en el servicio activo y el se
ñalamiento de la pensión medie el menor tiempo posible.
Art. 53. A los efectos de lo dispuesto en el artículo
anterjor, los Negociados de personal de todos los Minis
terios civiles cuidarán de reclamar a los interesados su
certificado ce nacimiento y los títulos justificativos de
sus servicios al Estado, a fin de. remitir tales documen
tos, con excepción del correspondiente al último destino,
con tres meses de antelación al día en que cumpla la
edad reglamentaria, a la Dirección general de la Deuda
y Clases pasivas, expresando en el oficio de remisión la
fecha de posesión en el último destino y la en que les
corresponda cesar.
Dicho Centro, una vez recibidos los expresados docu
mentos, dará principio a la instrucción del correspon
diente expediente, interesando, en su caso, del Consejo
Supremo de Guerra y Marina el reconocimiento de los
servicios militares, y practicará cuantas diligencias sean
precisas, a fin de que pueda dictarse resolución en cuan
to se cumpla lo prevenido en el artículo siguiente.
Art. 54. Los empleados jubilados forzosamente por
edad, una vez que cesen en el servicio activo, solicitarán
de la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas la
terminación de su expediente de clasificación, que ha
brá debido iniciarse con arreglo a lo prevenido en el ar
tículo anterior, expresando la Tesorería o Pagaduría de
Hacienda en la que desean percibir sus haberes y acom
pañando el título de su último destino con las correspon
dientes diligencias de posesión y cese y el traslado de la
Real orden o del Real decreto que les declara jubilados.
Completando así el expediente, la Dirección general de
la Deuda y Clases pasivas, procederá a la clasificación y
señalamiento de la pensión correspondiente.
Art. 55. Si con posterioridad a la remisión de los do
cumentos a que se refiere el artículo 53 ocurriera el fa
llecimiento del interesado o se produjera cualquier otro
hecho determinante de su no jubilación forzosa en la.fe
cha prevista, el Negociado de personal correspondiente
lo pondrá en conocimiento de la Dirección generad de la
deuda y Clases pasivas para que este. Centro proceda al
archivo del expediente iniciado.
CAPITULO IV
I'ENSMN Es DE RETIRO
Art, 56. El retiro voluntario de los Jefes, Oficiales y
asimilados del Ejército y Armada podrá solicitarse por
los interesados acompañándose a la instancia copia de la
hoja de servicios y certificado acreditativo del mayor
sueldo disfrutado durante dos años, si se trata de emple
ados militares comprendidos en el Título I 'del Estatuto,
y del difrutado en los tres últimos años, si se trata de
los comprendidos en el' Título II
Art. 57. Las clases de tropa de segunda categoría
del Ejército y Armada y asimilados y equiparados a las
de uno y otra, solicitarán igualmente el retiro ,volunta
rio en instancia documentada, que se informará al mar
gen por el Jefe .del Cuerpo o dependencia donde sirva el
solicitante, expresando la disposición en que se le consi
dere incluido y período de reenganche en que se encuen
tre. A esta instancia se acompañará copia de la filiación
y un certificado acreditativo del mayor sueldo disfruta
do durante dos años, si el interesado está comprendido
en el Título I del Estatuto y del disfrutado én los tres -úl
timos años, si está comprendido en el Título II.
Art. 58. El retiro voluntario del personal no COM
prendido en los dos artículos anteriores que, dependien
do' de los Ministerios de la Guerra o de Marina, figure
con sueldo detallado en los Presupuestos generales con
cargo al personal, podrá solicitarse, en los casos en que
tenga derecho al mismo, el interesado, en- instancia diri
gida a su Majestad, expresando el empleo o• cargo que
desempeñe, el haber que disfrute, la Tesorería 0, Paga
duría de Hacienda donde desee cobrar los haberes pasi
vos, y acompañando relación detallada .de los servicios
prestados, así como los abonos que puedan corresponder
le, totalizando el tiempo que resulte computable con és
tos, y un certificado acreditativo del mayor sueldo dis
frutado durante dos años, si se trata 'de personal. com
prendido en el título I dei Estatuto, y del disfrutado en
los tres últimos años, si se trata 'del comprendido en el
título. II. A esta 'instancia deberá unir el interesad¡o la
documentación personal que, como títulos o .nombramien
tos, certificaciones .de habilitados, etc., sirvan para jus
tificar su derecho a haberes pasivos.
La instancia se elevará a la autoridad superior de
quien dependa el interesado, la cual deberá ordenar que
se complete.con los documentos o datos que estime nece
sarios para que pueda resolver sobre la petición el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Art. 59. El retiro por inutilidad física, a petición. del
interesado, seguirá los mismos trámites que el retiró
voluntario.
Art. 60. El retiro forzoso por edad para los Jefes, Ofi
ciales y asimilados del Ejército y Armada se iniciará e
virtud de propuesta, que deberá formular el Jefe del
Centro o Cuerpo en que preste sus servicios el interesa
do, o, en su caso, el de la dependencia a que pertenezca
el Negociado en que radique la documentación personal
del mismo.
Art. 61. El expediente de retiro forzoso por edad
deberá iniciarse con cuatro meses de anticipación a la
fecha en que corresponda el retiro, dando cuenta de su
incoación al Ministro del ramo respectivo los Jefes o
autoridades de quienes dependa el propuesto.
Art. 62., En la propuesta de retiro forzoso por edad
se especificarán: la disposición con arreglo a la que co
rresponda el retiro; el emplea, nombre y apellidos del
interesado; el tiempo de servicios efectivos; el tiempo de
abono por otros conceptos; el total de servicios abona
bles; el. sueldo 'mensual que disfruta, así como los aumen
tos que por declaración legal expresa deban considerar
se como tales a efectos pasivos, totalizando éstos con el
sueldo; el haber pasivo que corresponda; la. Tesorería o
Pagaduría de Hacienda donde desea cobrar los haberes
pasivos, y las observaciones que. se estimen procedentes.
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Se acompañará a la propuesta la hoja de servicios, Y
si se trata de empleados militares comprendidos en el
Título II del Estatuto, se unirá tambien un certificado
acreditativo del sueldo disfrutado durante los tres arios
últimos.
Las oficinas correspondientes, al consignar los abonos
que procedan por campaña, por estudios, por servicios
prestados al Ejército o Armada o por otros motivos, se
ajustarán estrictamente a lo prevenido para cada caso y
harán las deducciones que corresponda en el tiempo de
servicio abonable, por el que haya permanecido en situa
ciones en las que no sea computable dicho tiempo.
La propuesta, integrada con la documentación reseña
da anteriormente, la elevarán tos Jefes de los Centros,
Cuerpos o dependencias que la inicien a la autoridad su
perior respectiva, a fin dé que ésta la curse al Consejo
Supremo de Guerra y Marina con dos meses de antela- .
ción a la fecha en que-cumpla el interesado la edad pre
venida para el retiro.
Art. 63. Para el retiro forzoso por edad de las clases
de tropa de. segunda categoría del Ejército y Armada y
asimilados o equiparados de uno y otra se formulará
igualmente propuesta por el: Jefe. del Centro o Cuerpo
en" que el interesado sirva, o en su caso, de la depen
dencia a. que pertenezca el Negociado en donde radique
su documentación personal, expresando en la misma la
disposición con arreglo a la cual corresponde el retiro,
el Cuerpo a que pertenece, empleo que tiene nombre y
apellidos, el tiempo de servicios efectivos, los abonos que
per otros conceptos le correspondan, totalizando el tiem
po que resulte computable, con éstos, el haber que dis
fruta, el haber pasivo con arreglo al que deba ser clasi
ficado, la Tesorería o Pagaduría de Hacienda donde de
sea cobrar sus haberes y las observaciones que se, esti
men procedentes.
Cuando se trate de individuos ingresados a partir
de 1.° de enero 'de 1927, se acompañará además una cer
tificación acreditativa de los haberes disfrutados en los
tres últimos años.
Se unirá a la propuesta la copia de la filiación y hoja
de castigos del interesado.
En los cómputos de tiempo de servicio abonable debe
rá especificarse detalladamente el qu-1_-' corresponda por
campaña u otros conceptos, así como. determinarse el
período de reemganche en que se halle sirviendo el. inte
resado, al ser propuesto para el retiro, haciendo las de
ducciones que, en su caso, procedan, por las diversas si
tuaciones por que haya pasad%
La propuesta la elevarán los Jefes mencionados a la
autoridad superior a quien corresponda y ésta la cursa
rá al Consejo Supremo de Guerra y Marina con dos me
ses de antelación a la fecha en que cumpla la edad re
glamentaria el propuesto.
Art. 64. El retiro forzoso por edad del. personal no
comprendido en los artículos anteriores que, dependien
do de los Ministerios de la Guerra o de Marina., figure
con sueldo detallado en los presupuestos generales con
cargo al personal, se propondrá, cuando corresponda,
por los Jefes de los Centros o dependencias donde radi
que su expediente personal, o, en su caso, donde preste
sus servicios, mencionando en la propuesta el nombre y
apellidos del interesado y empleo o cargo que desesem
perie. el haber que disfrute, la provincia. dondh desee co
brar los haberes pasivos y acompañando relación deta
llada de los servicios prestados, así como los abonos que
puedan corresponderle, totalizando el tiempo que. resul
te computable con éstos.
Si se trata de personal comprendido en el Título II
del Estatuto se unirá también un certificado acreditati
vo del sueldo disfrutado durante los tres últimos arios.
La propuesta será remitida con la debida antelación a
la autoridad superior correspondiente, a fin de que és
ta pueda cursarla al Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina dos meses antes de lak fecha en que corresponda el
retiro al interesado.
Art. 65. Cuando algún empleado militar o dependien
te de los Ministerios de la Guerra o de Marina se inca
pacitase notoriamente, el Jefe inmediato lo pondrá en
conocimiento de la autoridad superior de quien depen
da y, si ésta encuentra motivos suficientes, dispondrá la
incoación del expediente de inutilidad, que se tramitará
con arreglo a las disposiciones establecidas o que se dic
ten en lo sucesivo para estos casos, por los citados Minis
terios.
El Consejo Supremo de Guerra y Marina dictaminará
lo que proceda, en cuanto a. la inutilidad y consiguiente
baja en activo del interesado, remitiendo la acordada al
Ministerio respeaivo, haciendo constar que procederá a
señalar el haber pasivo que corresponda, si hay derecho
a éste, tan pronto recaiga resolución respecto a la inu
tilidad.
Si la resolución definitiva adoptada fuese la declara
ción de inutilidad, la autoridad superior de quien depen
da el inutil dará órdenes al Jefe del Centro. Cuerpo o
dependencia donde aquél se halle prestando sus servi
cios, para la tramitación dcl expediente de retiro, que se
iniciará con copia del acuerdo relativo a la inutilidad del
propuesto, ajustándose a las reglas establecidas para el
retiro forzoso por edad.
Art. 66. En las propuestas para el retiro forzoso por
edad o inutilidad y en los expedientes incoados en vir
tud de instancia pidiendo el retiro voluntario de los em
pleados militares o dependientes de los Ministerios de
la Guerra o de Marina, ingresados en el servicio del Es
tado a partir de 1.° de enero de 1919, se hará constar,
mediante certificación expedida por el Jefe del Centro,
Cuerpo o dependencia a que pertenezca el Negociado
donde radiaue la documentación personal del interesado.
si éste se halla o no acogido al régimen de derechos pasivos máximos que establece. el Estatuto, y, en caso afir
mativo, la fecha de su ingreso y que. con arreglo a lo
aue resulta, de la referida documentación, sigue figuran
do como comprendido en el mismo. o caso contrario, la
fecha en aue fué baia.
Se interesará también, para su unión al expediente
en los casos en aue resulte hallarse acoQ-ido a los dere
chos pasivos máximos. certificado acreditativo de que el
empleado está al corriente en las cuotas suplementariasdel 5 por 100 de descuento de sus haberes.
Art. 67. Lqs autoridades encargadas de remitir al
Consejo Supremo de Guerra y Marina los expedientes de
retiro. cufflarán de oue sean cursados con la documenta- -ción necesaria, en rada caso. devohriAndose los que no
se encuentren completos o en forma debida.
CAPITITT,0
PE.-NstoNEs cAusAn.‘s POP LOS E PLEADOS CIVILES EN FAVOR
DE SUS FAM ILIAS.
Art. 68. El expediente para la declaración de la pensión correspondiente, cuando ésta la solicite la viuda quecontrajo primeras nupcias con el causante, se integrará
con los documentos siguientes:
1:'
•
Instancia, en la forma y con los requisitos prevenidos en los artículos 14 a 18 y 33, en la que manifieste
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si han quedado o no hijos del causante, y, en caso afir
mativo sus nombres, edad y estado.
2..° Certificaciones de las actas de nacimiento, matri
monio y defunción del causante.
3•0 Títules originales de los destinos que hubiera
desempeñado el causante, con las correspondientes dili
gencias de posesión y cese:que podrán sustituírse, en
caso de extravío, con certificación del Jefe de la depen
dencia en que se hubieran prestado- los servicios a que
el título se contraiga, insertando la copia del mismo, que
debefá obrar en el expediente personal del interesado.
Si tampoco existiera este expediente, se sustituirá con
certificación del Tribunal Supremo de la Hacienda pú
blica, con referencia a las nóminas respectivas. Los ser
vicios anteriores al Real decreto de 28 de noviembre
de 1851 se justificarán con los nombramientos origina
les y las certificaciones de posesiones y ceses.
Cuando el causante hubiera fallecido en situación de
jubilado, bastará hacer referencia a su expediente de
clasificación, expresando la fecha en que se le concedió
pensión de jubilado.
4•0 Certificación del estado civil: de la viuda, expedi
da por el Juzgado municipal, si hubieran transcurrido
m.ás de diez meses desde la fecha de la defunción del
causante.
Cuando se trate de. pensiones causadas por Maestros
nacionales de primera enseñanza, se estará a lo espe
cialmente prevenido en el párrafo último del art. 49.
Art., 69. El expediente para la declaración de la pen
sión correspondiente, cuando ésta la solicite la viuda que
contrajo segundas o posteriores nupcias con el causan
te, no existiendo hijos de anteriores matrimonios, se in
tegrará con con los documentos y diligencias siguientes:
1.0 Todos los documentos a que se refiere el artículo
anterior.
2.° Testimonio notarial, legalizado en su caso, de la
cabeza, cláusula, de institución de herederos y pie del
testamento del causante; y si éste falleció sin testar, tes
timonio, notarial o judicial, del auto de declaración de
herederos.
Los anteriores documentos podrán sustituirse por in
formación ante el Juzgado de primera instancia en que
se haga constar si el causante dejó o no.hijos legítimos
o naturales y, en caso afirmativo, los nombres de los que
existan, o por información administrativa ante el Teso-.
rero-Contador de la Dirección general de la Deuda y -
Clases pasivas, cuando los interesados residan en Ma
drid, o ante los de las provincias respectivas, en los de
más caos, oyendo siempre al Abogado de Estado. En las
informaciones administrativas serán examinados. tres
testigos, por lo menos.
Art. 70. El expediente para la declaración de la pen
sión correspondiente, cuando ésta la solicite la viuda con
hijastros o con hijos e hijastros o con hijos naturales
del causante o con unos y otros, se integrará con los
documentos y diligencias siguientes:
1.0 Todos les documentos a que se
artículos anteriores.
2.° Certificaciones del matrimonio o matrimonios en
que fueron habidos los hijos y de nacimiento de &tos.
3•0 Certificaciones de defunción de los huérfanos, en
su caso.
4•0 Certificaciones del estado civil de las huérfanas, y,
en su caso, de matrimonio.
5•0 Certificpci6n o testimonio, en su caso, del recono
cimiento de los hieiec, naturales.
6.° Cuando se trate de huérfanas nue se hallen viu
das al morir su padre, y comprendidas en el artícu
refieren los dos
lo 83 del Estatuto, se presentarán certificaciones de su
•matrimonio y de defunción de sus maridos, y se justifi
cará su pobreza en la forma prevenida en los artícu
los 132 a 141, y el hecho de haber vivido en el domicilio
del padre o, en su caso, de la madre, con un ario de an
telación, por lo menos, a la fecha de su muerte, con cer
tificación expedida por el Ayuntamiento respectivo.
7•0 Cuando se trate de huérfanos imposibilitados,
desde antes de cumplir veintitres arios, para ganarse
el sustento, acreditarán esta circunstancia y justifica
rán su pobreza a tenor de lo dispuesto en los artícu
los 142 a 146.
Art. 71. El expediente para la declaración de la pen
sión correspondiente, cuando ésta la soliciten los huér
fanos de padre que se hallara viudo al. fallecer, se inte
grará con los siguientes documentos y diligencias:
1.0 Todos los documentos a que se refieren los tres
artículos anteriores, excepto el número 4.° del art. 68.,
2.° Certificación de defunción de la mujer del cau
sante.
3•0 Cuando se trate de huérfana casada al morir el
padre, comprendida en el artículo 83 del Estatuto, y no
hubieran quedado otros huérfanos al fallecer el causante
con derecho a la pensión o ésta se hallara vacante al
enviudar la huérfana, presentará certificaciones de su
matrimonio y de defunción de su marido; justificará su
pobreza en la forma prevenida en los artículos 132 a 141,
y declarará por escrito, bajo su responsabilidad, no te
ner derecho a pensión por su marido, precisando, al efec
to, en su caso, todos los servicios que éste haya prestado
al Estado.
Art. 72. El expediente para la declaración de la pen
sión correspondiente, cuando ésta la solicite la madre
pobre, viuda o soltera, se integrará con los siguientes
documentos y diligencias:
1.0 Instancia en la forma y con los requisitos preve
nidos en los artículos 14 a 18 y 33.
2.° Certificación de matrimonio de la solicitante, de
defunción de su marido y de estado civil de aquélla si
han transcurrido más de diez meses desde el fallecimien
to de éste, o, en su caso, certificación de soltería de la
misma.
3.° Certificación de nacimiento y defunción del cau
sante, y, en su caso , del reconocimiento de éste como
hijo natural.
4•0 Certificación de soltería del causante, y si fuera
viudo, certificación de matrimonio y defunción de su
mujer, los documentos a que se refiere el número segun
do del artículo 69, y, en su caso, certificaciones de defun
ción de los hijos.
5•0 Los documentos a que se contrae el número 3.°
del artículo 68, y, en su caso, el último párrafo del mis
mo artículo.
6.° Justificación de pobreza en la forma prevenida
en los artículos 132 a 141.
Art. 73. El expediente para la declaración de la pen
sión correspondiente, cuando ésta la soliciten los hijos
legítimos o naturales de mujer funcionario público, se
integrará con los -documentos y diligencias siguientes:
1.0 Instancia en la forma y con los requisitos preve
,
nidos en los artículos 14 a 18 y 334
2.° Certificaciones de las actas de nacimiento, matri
monio y defunción de la causante, sustituyendo, en su
caso, la de matrimonio por la del documento en que cons
te el reconocimiento de los- hijos naturales.
3•0 Certificación de defunción del padre, y, en su
caso, justificación de la imposibilidad en la forma pre
venida en el artículo 145; del abandono, mediarxte infor
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mación ante el Tesorero-Contador de la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases pasivas o de las ,provincias res
pectivas, a satisfacción de la Administración, y con in
forme del Abogado del Estado; y de la condena, con el
testimonio de la sentencia.
4.0 Certificaciones de nacimiento de los hijos.
5•0 Los documentos a que se refieren los números 3.°
del artículo 68, 2.° del 69, 3•°, 4•°, 5.°, 6.° y 7.° del 70 y
3•0 del 71, y, en su caso, el párrafo último del artículo 68.
Art. 74. El expediente para la declaración de la pea
Sión correspondiente, cuando ésta la solicite la madre po
bre de mujer funcionario público, se integrará con los
siguientes documentos:
1.0 Instancia en la forma y con los requisitos preve
nidos en los artículos 14 a 18 y 33.
2.° Certificación de matrimonio de la solicitante, de
defunción de su marido y de estado civil de aquélla si
han transcurrio más de diez meses desde el fallecimien
to de éste, o, en su caso, certificación de soltería de la
misma.
3•0 Certificación de nacimiento y defunción de la cau
sante, y, en su caso, del reconocimiento de ésta como hija
natural.
4•0 Certificación de soltería de la causante, y si fue
ra casada o viuda, los documentos a qu? se refiere el. nú
mero 2‘,° del artículo 69, y, en su caso, las certificaciones
de defunción de los hijos de aquélla.
5•0 Los documentos a que se contrae el número 3.°
del artículo 68, y, en su caso, el párrafo último del mis
mo artículo.
6.° Justificación de pobreza en la forma prevenida en
los artículos 132 a 141.
Art. 75. Cuando los huérfanos soliciten la transmi
sión de la pensión disfrutada por su madre, en los casos
de fallecimiento o nuevo matrimonio de ésta, los expe
dientes se integrarán con los siguientes documentos:
1.0 Instancia, en la forma y con los requisitos pre
venidos en los artículos 14 a 18 y 33, expresando la fe
cha en que fué concedida a la madre la pensión de que
se trate.
2.° Certificación de defunción o nuevo matrimonio de
la viuda del causante.
3.0 Justificación, en la forma prevenida en el núme
ro 2.° del artículo 69, de Tos hijos quedados al falleci
miento del causante.
4•0 Certificaciones de nacimiento de los hijos.
5•0 Certificaciones de defunción de los huérfanos, en
su caso.
6.° Certificaciones del estado civil de las huérfanas,
y, en su caso, de matrimonio.
7.° Cuando Se trate de huérfanas que. se hallen viu
das al morir el padre y que estén comprendidas en el
artículo 83 del Estatuto, se presentarán los documentos
y se practicará la justificación a. que se refiere. el núme
ro 6.° del artículo 70.
8.° Cuando se trate de huérfana casada al morir el
padre, comprendida en el artículo 83 del Estatuto y que
al enviudar se hallara vacante la pensión, se presenta
rán los documentos y se (practicará la justificación a que
se contrae el número 3.° del artículo 71.
9.0 Cuando se trate de huérfanos imposibilitados,
desde antes de cumplir veintitrés arios, para ganarse el
sustento, se practicará la justificación prevenida en el
número 7.° del artículo 70.
CAPITULO VI
PENSIONES CAUSADAS POR LOS EMPLEADOS MILITARES EN FA
VOR DE SUS FAMILIAS
Art. 76. Las solicitudes de pensión de viudedad, or
fandad o de las correspondientes, en su caso, a la madre
pobre, causadas por empleados militares, se promoverán
mediante instancia, en la, forma y con los requisitos pre
venidos en los artículos 14 al 18, 38 y 41..
Tienen personalidad legal para promover esta clase de
expedientes, los militares, cualquiera que sea -su situa
ción, aun cuando fuesen menores de edad.
Art. 77. Cuando se trate de pensiones causadas -por
empleados .militares comprendidos en el Título segundo
-
del Estatuto, que hayan obtado, en tiempo y forma-, por
los derechos pasivos máximos, deberán presentar, ade
más de la documentación prevenida en les artículos si
guientes, la certificación a que se refiere el párrafo se
gundo del artículo 1.06. -
Art. 78. El expediente para la declaración de la pen
sión correspondiente,. cuando ésta la solicite la viuda que
contrajo primeras nupcias con el causante, se integrará
con los documentes siguientes:
1." Instancia en la forma y con los requisitos preve
nidos en los artículos 14 a.18, 38 y 41, en la que mani
fieste si han quedado o no hijos del causante, y en caso
afirmativo, sus nombres, edad y estado.
2.° Certificaciones de las actas de matrimonio y de
función del causante.
3•0 Certificado de 'servicios del causante que compren
da el encabezamiento o primera subdivisión de su •hoja
de servicios y los que hubiera prestado, con expresión
de. los empleos obtenidos, tiempo que sirvió cada uno de
ellos y antigüedad que le conceden .los despachos o no.m
1-)ramientos. •
Si elcausante no tuviera hoja de servicios, se presenta
rá copia certificada de la filiación o del documento que. 'la
sustituya.
Cuando el causante hubiera fallecido en situación de
retirado, bastará hacer referencia a su expediente de
clasificación, expresando la fecha en que se le concedió
la pensión correspondiente.
4.0 Certificación del estado civil de la viuda, expedi
da por el Juzgado municipal, si hubieran transcurrido
más de diez meses desde la fecha de. la defurición del
causante.
Art. 79. El expediente para la declaración de la pen
sión correspondiente, cuando ésta la solicite la viuda que
contrajo segundas- o posteriores nupcias con el causante,
no existiendo hijos de anteriores matrimonios, se inte
grará con los documentos y diligencias siguientes.
1.° Todos los documentos a que se refiere el artículo
anterior.
2.° Testimonio notarial, legalizado en su caso, de la
cabeza cláusula de institución de herederos y pi del tes
tamento del causante; y si éste falleció sin testar, testi
monio notarial o judicial del auto de declaración de he
rederos.
Los anteriores documentos podrán sustituirse por in
formación testifical instruida por Juez militar, previa
instancia de la interesada al Capitán general o Coman
dante general que corresponda, para acreditar los hijos
que dejó el causante, legítiMos o naturales, haciéndose
constar sus nombres, edad, estado civil y si cobran sueldo
o pensión del Estado, provincia, Municipio o Casa Real,
tanto los varones como las hembras.
Art. 80. El expediente para la declaración de la pen
sión correspondiente, cuando ésta la solicite la viuda
coh hijastros o con hijos e hijastros o con hijos natura
les del causante o con unos y otros, se integrará con los
documentos y diligencias siguientes:
1.0 Todos los documentos a que se refieren los dos ar
tículos anteriores.
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2.° Certificaciones del matrimonio o matrimonis ='n
que fueron habidos los hijos y de nacimiento de ésto.3.° Certificaciones de defunción de los huérfanos, en
su caso.
4.° Certificaciones del estado civil de las huórfanas y,
en su caso, de matrimonio.
5•0 Certificación o testimonio, en su caso, del recono
cimiento de. los hijos naturales.
6.° Cuando se trate de huérfanas que se hallen viu
das al morir su padre y comprendidas en el artículo 8:3
del Estatuto, se presentarán certificaciones de su matri
monio y defunción de sus maridos; y se justificará su
pobreza en la forma prevenida en los artículos 132 a 141,
y el hecho de haber vivido en el domicilio del padre o en
su caso, de la madre, con un. ario de antelación, por lo
menos, a la fecha de su muerte, con certificación expe
dida por el Ayuntamiento respectivo.
7•° Cuando se trate de huérfanos imposibilitados, des
de antes de cumplir veintitrés años, para ganarse el sus
tento, acreditarán esta circunstancia y justificarán su
pobreza a tenor de lo dispuesto en los artículos 142 a 146.
Art. 81. El expediente para la declaración de la pen
sión correspondiente, cuando ésta Ta soliciten los huér
fanos de padre que se hallara viudo al fallecer, se inte
grará con los documentos y diligencias siguientes:
1.0 Todos 103 documentos a que se referen lós tres ar
tículos anteriores excepto el número 4.° del. artículo 78.
2.° Certificación de defunción de la mujer del cau
sante.
3.0 Cuando se trate de huérfana casada. al morir el
padre, comprendida en el artículo 83 del Estatuto y no
hubieran quedado otros huérfanos al fallecer el causan
te con derecho a la pensión, o ésta se hallara vacante al
enviudar la huérfana,' presentará certificaciones de su
matrimonio y de defunción de su marido; justificará su
pobreza en la forma prevenida en los artículos 132 a 141,
y declarará por escrito, bajo su responsabilidad, no te
ner derecho a pensión por su marido, precisando al efec
to, en su caso, todos los servicios que éste haya presta
do al Estado
Art. 82. El expediente para la declaración de la pen
sión correspondiente, cuando ésta la solicite la madre po
bre, viuda o soltera, se integrará con los siguientes do
cumentos y diligencias:
1.0 Instancia en la forma y con los requisitos pre
venidos en los artículos 14 a 18, 38 y 41.
2.° Certificación de matrimonio de la solicitante, de
defunción de su marido y de estado civil de aquélla, si
han transcurrido más de diez meses desde el fallecimien
to de éste, o, en su caso, certificación de soltería de la
misma.
3.^ Certificación de nacimiento y defunción del cau
sante, y, en su caso, del reconocimiento de éste como
hijo natural.
4:' Certificación de soltería del causante; si fuere
viudo, certificación de matrimonio y defunción de su
mujer, los documentos a que se refiere el número 2.° del
artículo 79, y, en su caso, certificaciones de defunción de
los hijos.
5•0 Los documentos a que se contrae el número 3.° del
artículo 78.
6." Justificación de pobreza, en la forma prevenida
en los artículos 132 a 141.
Art. 83. El expediente para la declaración de la pen
sión correspondiente, cuando ésta la soliciten los hijos
legítimos o naturales de mujer funcionario público, se
integrará con los documentos y diligencias siguientes:
1." Instancia en la forma y con los requisitos preve
nidos en los artículos 14 a 18, 38 y 41.
2.° :Certificaciones de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción de la causante, sustituyendo, en su
caso, la de matrimonio por la del documento en que cons
te él. reconocimiento de los hijos naturales..
3.° Yertificación de defunción del padre, y, en su ca
so, justificación de su imposibilidad en la forma prevenida, en el artículo 145; del abandono, mediante informa
ción instruída por el Juez militar, previa instancia diri
gida al efecto al Capitán general. o Comandante general
que corresponda; y de la eondena, con el testimonio de
ia, sentencia'.
4." Los documentos e infoimación a que se refieren
-los números 3.° del Jrtículo 78, 2.° del 79, 4.°, 5.°,
6.° y 7.° del 80 y 3.° del 81.
Art. 84. El expediente para la declaración de la pen.-gión correspondiente, cuando ésta la solicite la madre po
bre de mujer funcionario público, se integrará con los
documentos y diligencias siguientes:
1.0 Instancia en la forma y con los requisitos preve
nidos en los artículos 14 al 18, 38 y 41.
2.° Certificación de 'matrimonio de la solicitante, de
defunción de su marido y de estado civil de aquélla, si
han transcurrido más de diez Meses desde el fallecimien
to de éste, o en su caso, certificación de soltería de la
misma.
3.° Certificación de nacimiento y defunción de la cau
sante, y, en su caso, del reconocimiento de ésta como hi
ja natural.
4•0 Certificación de soltería de la causante., y si fue
ra casada o viuda, los documentos a que se refiere el mi
mero 2.° del artículo 79,,y, en su caso, las certificaciones
de defunción de los hijos de aquélla.
5.° Los documentos a que se contrae el número
del artículo 78.
6.° Justificación de pobreza, en la forma prevenida
en los artículos 132 al 141.
Art. 85. Cuando los huérfanos soliciten la transmi
sión de la pensión disfrutada por su madre, en los casos
de fallecimiento o nuevo matrimonio de ésta, los expe
dientes se integrarán con los siguientes documentos y
diligencias:
1." Instancia, en la forma y con los- requisitos preve
nidos en los artículos 14 al 18, 38 y 41, expresando la
fecha en que fué concedida a la madre la pensión de que
se trate..
2.° Certificación de defunción o nuevo matrimonio de
la viuda del causante.
3•0 Justificación, en la forma prevenida en el núme
ro 2.° del artículo 79, de los hijos quedados al 'falleci
miento .del causante.
4•0 Certificaciones de nacimiento de los hijos.
5.° Certificaciones de defunción de los huérfanos, en
su cas,u.
6." Certificaciones del estado civil .de las huérfanas,
y, en su caso, de matrimonio.
7.° ,Cuando se trate de. huérfanas que se hallen viu
das al morir el padre y que estén comprendidas en el
artículo 83 del Estatuto, se presentarán los documentos
y se practicará la justificación a que se refiere el núme.-
ro fi." del artículo 80.
8.° Cuando se trate de huérfana casada al morir el
padre, comprendida en el artículo 83 del Estatuto, -y
que al enviudar se hallara vacante la pensión, se presen
tarán los documentos y se practicará la justificación a
que se contrae el número 3.° del artículo 81.
9•0 Cuando se trate de huérfanos imposibilitados des
de antes de cumplir veintitrés arios para ganarse el sus
tento, se practicará la justificación prevenida en el ni.1-
mero 7.° del artículo 80„
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Art. 86. Los certificados de servicios y de las filia
ciones o lobretas de los causantes, los facilitarán a las
:familias los Jefes de los Cuerpos en que aquéllos servían
al ocurrir el fallecimiento o desaparición, o los de las
oficinas o Centras en que se encuentren dichos docu
•1ilentos.
Si fallecíesén en situación de retirados o de reserva, y
ei el Consejo Supremo de Guerra y Marina no existie
ran los antecedentes necesarios reclamará éste de los Mi
nisterios de la Guerra o de Marina, o del Capitán Gene
ral o Comandante General el documento de que se trate.
Art. 87. Unicainente en el caso de que el solicitante
hubiese servido cargo o empleo en el Patrimonio o Casa
Real, sé solicitará la correspondiente certificación de la
Intendencia general de S. M. por medio de comunicación
dirigida al Ministerio que proceda, ateniéndose en los
demás casos, a las declaraciones de los interesados o de
los testigos en las respectivas informaciones.
CAPITULO VII
MESADAS DE SUPERVIVENCIA DE. PLEADOS CIVILES
Art. 88. Para solicitar mesadas de supervivencia se
acompañarán a la instancia, que habrá de formularse
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 14 a
•
18 y 33,
los documentos 'prevenidos en los artículos 68 a 74, se
gún los casos.
Si el causante hubiera fallecido en situación de cesan
te, excedente o jubilado con haber pasivo, deberá mani
festarse así en la instancia con expresión de la fecha en
que se le concedió dicho haber.
CAPITULO VIII
M Es MAS DE SUPERVIVENCIA DE EMPLEADOS MILITARES
Art. 89. Para solicitar mesadas de supervivencia se
acompañarán a la instancia, que habrá de formularse
con los requisitos prevenidos en los artículos 14 a 18,
38 y 41, los documentos que procedan, conforme a lo es
tablecido en los artículos 78 a 84, según el caso en que se
encuentre el solicitante.
Si el causante falleció en situación de retirado con ha
ber pasivo, deberá manifestarse así en la instancia, ex
presando la fecha en que se le concedió dicho haber.
CAPITULO IX
FORMA DE OPTAR POR LOS DERECHOS PASIVOS MAXIMOS LOS
EMPLEADOS CIVILES INGRESADOS DESDE 1.° DE ENERO DE 1919
O QUE INGRESEN EN LO SUCESIVO
Art. 90. Los empleados civiles que ingresen según
lo 'prevenido en el artículo 4.- del Estatuto, en el servi
cio del Estado, a partir del día siguiente al de la publica
ción en la Gaceta de Madrid de este Reglamento y
deseen.adquirir los derechos pasivos máximos estableci
dos en el capítulo V del Título II del Estatuto, lo mani
festarán así ante el funcionario encargado de darles po
sesión de su primer destino, comprometiéndose. a abonar
la cuota mensual suplementaria del 5 por 100 del sueldo
íntegro que se les acredite en nómina, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto, haciéndo
se 'constar dicha manifestación en la correspondiente di
ligencia de posesión.
El funcionario que haya autorizado la expresada di
ligencia comunicará seguidamente al respectivo habili
tado del personal la orden oportuna, a fin de que proce
da a descontar el importe de la cuota suplementaria de
los sueldos correspondientes a partir del primero que se
abone al interesado.
Art. 91. Los empleados civiles que, sin percibir suel
do o haber del Estado, se encuentren desde 1.0 de. enero
de 1927 cesantes, excedentes o supernumerarios y deseen
adquirir los derechos pasivos máximos, deberán hacer
esta manifestación, ajustándose a lo dispuesto en el. ar
tículo anterior, al reingresar en el servicio y en el mo
mento de posesionarse del destino para que fueren nom
brados, a fin de que en el primer sueldo que devenguen
se les practique el correspondiente descuento.
Art. 92. Los empleados civiles ingresados a partir
de 1.° de enero de 1919 y antes del día 'siguiente al de la
publicación en la Gaceta de Madrid de este Reglamento,
salvo los comprendidos en el artículo anterior, se enten
der-á que han optado por los derechos pasivos máximos
cuando hayan cumplido, en tiempo y forma, los requisi
tos establecidos en las Reales órdenes de 11 de diciem
bre de 1926 y 27 de enero- de 1927, expedidas por la Pre
sidencia del Consejo de Ministros, y en la de 19 de ene
ro de 1927, por el Ministerio de Hacienda.
•
Art. 93. Al cesar por cualquier causa en sus desti
nos los empleados civiles acogidos al régimen de derechos
pasivos máximos, se consignará en sus títulos, en la co
rrespondiente certificación de cese, si han sido descon
tadas sin interrupción las cuotas suplementarias, con
indicación de la última, archivándose copias de dichas
certificaciones en los respectivos Negociados de personal.
Art. 94. Siempre que los interesados, en los casos de
nuevo nombramiento, vuelta al servicio activo, traslado
O ascenso, se posesionen de su anterior destino o de otro
distinto, se consignará en su título, en la correspondien
te certificación de posesión, la circunstancia de hallarse
acogidos al régimen de derechos pasivos máximos y la
mensualidad correspondiente a la última cuota descon
tada.
Los expresados datos se harán constar también, en
su caso, en la certificación de liquidación de haberes que
la oficina en que los haya percibido debe remitir a la de
pendencia para la que hubiere sido nombrado.
Al cesar en los destinos a que se refiere este artículo,
se procederá en la foma prevenida en el anterior.
Art. 95. El descuento suplementario del 5 por 100 se
deducirá a los empleados que hayan optado por los dere
chos pasivos máximos:
1.° De todos los sueldos íntegros que se les acrediten
en nómina 'por el desempeño de destinos comprendidos
en el número L° del artículo 22 del Estatuto.
2.° De todos los haberes íntegros que se les acredite
en nómina como excedentes forzosos por reforma de
plantilla o por elección para cargo parlamentario, con
excepción de les Senadores por derecho propio y de los
vitalicios.
3.° De todos los sueldos que perciban por entero en
los casos de traslados, plazos posesorios y licencias.
4•0 De todos los sueldos o haberes que perciban por
cargos, destinos o situaciones cuyo tiempo, en virtud de
alguna disposición de carácter legislativo, sea de abono
a efectos pasivos.
5.° De cualquier emolumento que por disposición ge
neral o especial haya de estimarse como formando parte
del sueldo para la fijación del regulador.
Cuando se trate de empleados comprendidos en el ea-.
pítulo VII del Título III del Estatuto, las cuotas suple
mentarias correspondientes se fijarán sobre la base de
los sueldos que, según los casos, reúnan las condiciones
que en el mismo capítulo se exigen para que puedan ser
vir de regulador.
Las dudas que se ofrezcan respecto a la procedencia
de practicar o no determinados descuentos, serán re
sueltas por la Dirección general de la Deuda y Clases
pasivas.
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Art. 96. Los habilitados y oficinas del Estado se atendrán a las reglas contenidas en la Real orden de 19 de
enero de 1927, expedida por el Ministerio de Hacienda,
o a las que en lo sucesivo se dicten, en todo lo referente
a la práctica de los descuentos a que se contraen los ar
tículos anteriores, ingreso en el Tesoro, garantía de losinteresados y justificación de dichas operacines.
Art. 97. Si algún empleado civil desistiera, según loprevenido en el párrafo segundo del artículo 42 del Es
tatuto. de mejorar sus derechos pasivos, lo manifestará
así por instancia dirigida al Jefe del Centro o dependen
cia en que ,preste o haya prestado últimamente sus 'ser
vicios, haciéndose constar dicho desistimiento en el tí
tulo del destino que el interesado se halle desempeñan
do, o, en su caso, en el del último que haya desempeña
do, por diligencia suscrita per el funcionario encargado
de autorizar Fa toma de posesión en el destino de que st
trate..
La baja del descuento de la Cuota suplementaria en la
nómina de la primera. mensualidad siguiente a la fecha
en que se formuló el desistimiento se justificará Con
copia de la di:i•encia a que se refiere el párrafo anterior.
Otra ccpia de dicha diligencia se archivará en el Ne
gcciado del. Pers.:nal del Centro o dependencia, y la ins
tancia de desistimiento en el expediente personal del
interesado.
Art. 98. Les e7npleados que hayan optada en tiempo
y forma por la mejora de Jus derechos pasivos vienen
obligados al ingreso en el Tesoro de las cuotas suplemen
tarias correspondientes ínterin no desistan de dicha me
jora, con arreglo a lo prevenido en el párrafo segundo
(lel artículo 42 del Estatuto y ¿:n el artículo anterior.
Art. 99. l as declaraciones de pensión a favor de los
empleados acoghlos a régimen de derechos pasivos máxi
mos y de _sus familias, se harán, en su día, por la Di
rección general de la Deuda y Clases pasivas atendien
do a la índole de los servicios prestados, independiente
mente de que por cualquier causa no se hayan ingresado
todos los descuentos procedentes, o, por el contrario, se
hayan ingresado algunos no debidos.
En el primer caso, el pensionista o pensionistas per
cibirán el importe de los derechos pasivos mínimos por
el tiempo necesario para compensar al Tesoro de las cuo
tas adeueládas, atendiendo a la diferencia entre dichos
derechos mínimos y los •máximos. Pasado el tiempo pre
ciso para tal compensación, el pensionista o pensionistas
entrarán en el disfrute de los derechos pasivos máximos.
En el segundo caso, el interesado o sus herederos ten
drán derecho a la devolución de lo ingresado indebida
mente por razón de servicios cuyo abono no se reconoz
ca, la cual devolución se hará como minoración del con
cepto de «Ingresos para mejorar las pensiones mínimas
de los empleados civiles y militares», de «Diferentes de
rechcs de Estado», de la Sección cuarta del Presupuesto
de ingresos.
Art. 100. A los Registradores de la propieead y a los
Maestros nacionales de primera enseñanza que ingresen
en el servicio del Estado a partir del día siguiente al de
la ptibliea.ción en iz.-t Gaceta de Madrid de este Reglamen
to, y deseen adquirir los derechos pasivos máximos, les
serán de aplicación los preceptos de este capítulo, en
cuanto no se hallen modificados por las especiales reglas
que para los primeros establece la Real orden de 19 de
enero de 1927, y para los segundos, las Reales órdene¿..,




FORMA. DE OPTAR POR LOS
•
DERECHOS PASIVOS MAXIMOS LOS
EM PLEADOS /MILITARES INGRESADOS DESDE 1.° DE ENERO DE
191.9, o, si SE TRATA DE CLASES DE TROPA DE SEGUNDA CATE
GOMA, DESIYE 1.° DE ENERO DE 1927, Y LOS QUE INGRESEN EN
LO SUCESIVO.
Art. 101. Los empleados militares que ingresen, se
gún lo prevenido en el artículo 4.° del Estatuto, en el
servicio del Estado a partir del día siguiente al de .1a
publicación en la Gaceta de Madrid de este Reglamento,
y deseen adquirir los derechos pasivos máximos estable
cidos en el capítulo V del Título II del Estatuto, lo ma
nifestarán así en instancia dirigida al Jefe del Cuerpo,
buque, Centro o dependencia a donde sean destinados,
en cuanto verifiquen su presentación, comprometiéndose
a abonar la cuota suplementaria del 5 por 100 del sueldo
íntegro que se les acredite en nómina, de conformidakl
con lo dispuesto en el artículo 41 del citado Estatuto.
Los referidos Jefes comunicarán seguidamente al Ha
bilitado del 'personal que corresponda la mencionada pe
tición, a fin de que descuente al interesado, a partir del
primer sueldo que perciba, el importe de la cuota suple
mE.,,iitaria, ajustándose a lo dispuesto en las Reales órde
nes de 11 de. diciembre de 1926, 8 de enero de 1927 y 16
de marzo del mismo ario, expedidas, respectivamente,
por la Presidencia del Consejo de Ministros y por los
Ministerics de Marina y de la Guerra, o a las normas
que en lo sucesivo se dicten.
Art. 102. Los empleados militares que se encuentren
desde 1.° de enero de 1927 en situación en la que no
perciban sueldo o haber del Estado, y deseen adquirir los
derechos pasivos máximos, deberán hacer esta manifes
tación, ajustándose a lo dispuesto en el artículo ante
rior, al volver a prestar servicio, a fin de que en el pri
mer sueldo que devenguen se les practique el correspon
diente descuento.
Art. 103. Los empleados militares ingresados a par
tir de 1.° de enero de 1919 y antes del día siguiente al de
la publicación en la Gaceta de Madrid de este Reglamen
to, salvo los comprendidos en el artículo anterior, se en
tenderá que han optado p.or los derechos pasivos máxi
mos, si han cumplido, en tiempo y forma, los requisitos
establecidos en las Reales órdenes de 11 de diciembre
de 1928 y 27 de enero de 1927, de la Presidencia del Con
sejo de Ministros.
Art. 104. La petición de acogerse al régimen de de
rechos pasivos máximos, deberán hacerla los individuos
pertenecientes a clases de tropa de segunda categoría,
ingresados en filas después de 1.° de enero de 1927, y los
,as_imilados o equiparados a éstos del Ejército y de la Ar
mada, que hubieran ingresado o ingresen en el servicio
de uno u otro Instituto a partir de dicha fecha, cuando
obtengan la categoría de Sargentos; los Alumnos de las
Academias y Escuelas, al ser promovidos a Oficiales, y
los que ingresen por cualquier otro título o nombramien
to, al posesionarse de su primer destino o presentarse
en el mismo, a fin de que a todos ellos se les practique
el descuento desde el primer abono que se les satisfaga.
Art. 105. El. hecho de haber optado por los derechos
pasivos máximos se hará constar en el expediente Per
sonal de cada interesado, uniendo al mismo la declara
ción por él suscrita, a cuyo efecto, el Jefe que la reciba
dispondrá su remisión al -de la oficina donde radique di
cho expediente, quedándose con copia de ella, cuidando
a la vez que se comunique a aquél el haberse recibido
su referida declaración.
Esta se consignará además en la primera hoja anual
de servicios que se redacte, bien por el propio interesa-.
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do, bien por el encargado de extenderla, según proceda.
Siempre que los interesados cambien de destino por
nuevo nombramiento, traslado o ascenso), o vuelvan al
servicio, se consignará la ,circunstancia de hallarse aco
gidos al régimen de derechos pasivos máximos, con ex
Presión de la mensualidad correspondiente a la úitima
cuota descontada, en el documento que la oficina en que
haya percibido sus últimos haberes deba remitir a la
Habilitación a que vaya a pertenecer, a fin de que se le
sigan haciendo los descuentos correspondientes.
Art. 1G6. Al cesar en un destino cualquier empleado
acogida al. régimen de derechos pasivos máximos, se ex
pedir por su Pagador o Habilitado certificación dupli
cada, expresiva de las cantidades por él mismo ‘desconta
das, una de las cuales será entregada al interesado y la
otra se remitirá al Jefe del Cuerpo, buque, Centro o de
Pendencia donde radique su expediente personal, a fin
de que se una al mismo y se anote en la hoja de servi
cios.
Al ser baja -en el servicio activo se consignará así en
la certificación correspondiente, para que tanto en el ex
pediente personal, como en la, hoja de servicios, se haga
constar que ha sufrido los descuentos procedentes.
Art. 107. El descuento suplementario del 5 por 100
se deducirá a los empleados militares que hayan optado
por los derechos pasivos máximos:
1.0 De todos los :menas íntegros qw‘ se les acredi
ten en nómina por el desempeño de destinos compren
didos en el número 1.° del articulo 23 del Estatuto.
2." De todos los sueldgs integro que se les acrediten
en nómina como disponibles, de reemplazo por enfermos
1. excedentes forzosos, coa excepción de los Senadores
Por derecho propio y de los vitalicios.
3." De todos los sueldos que perciban por cargos, des
tinos o en situaciones cuyo tiempo, en virtud de las dis
posiciones del Estatuto u otras de carácter legislativo,
sean de abono a efectos pasivos.
4." D3 cualquier emolumento) que por disposición ge
neral o especial haya de estimarse como formando parte.
del sueldo para la fijación del regulador.
Las dudas que se ofrezcan respecto a la procedencia
de practicar o no determinados descuentos., serán resuel
tas por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Art. 108. Los Habilitados y oficinas del Estado se
atendrán a las reglas contenidas en las Reales órdenes de
31 de diciembre de 1926 y 8 de enero de 1927, expedidas
por los Ministerios de la. Guerra y Marina, respectiva
mente, o a las que en lo sucesivo .dicten, en todo lo refe
rente a la práctica de los descuentos a que se contraen
los artículos anteriores, ingreso en el Tesoro, garantía
de los interesados y justificación de dichas operaciones.
Art. 109. Si algún empTeado militar desistiera. de me
jorar sus derechos pasivos, lo manifestará así por ins
tancia dirigida al Jefe del. Cuerpo, Centro o dependencia
donde preste o haya prestado últimamente sus servicios,
quienes la comunicarán seguidamente al Habilitado del
personal que corresponda, a fin de que suspenda el des
cuento de la cuota desde la primera mensualidad si
guiente a la fecha en que se solitcite..
La baja de este descuento se. hará constar en la mis
ma forma que establece el artículo 105 para acreditar la
opción por los derechos pasivos máximos.
Art. 110. Los empleados militares que hayan optado,
en tiempo y forma, por la mejora de sus .derechos pasi
vos, vienen obligados al ingreso en el Tesoro de las cuo
tas suplementarias correspondientes,. ínterin no desistan
de dicha mejora, con arreglo a lo prevenido en el párra
fo 2.° del artículo 42 del Estatuto, y en el artículo an
terior.
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Art. 111. Las declaraciones de pensión a favor de os
empleados acogidos al régimen de derechos pasivos máxi
MOS y de sus familias, se hará, en su día, por el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina atendiendo a la índole
de los servicios prestados, independientemente de que
por cualquier causa no se hayan ingresado todos los des
cuentos procedentes, o, por el contrario, se hayan ingre
sado algunos no debidos,
En el primer caso, el pensionista o 'pensionistas per
cibirán el importe de los derechos pasivos mínimos- por
el tiempo necesario para compensar al Tesoro de las cuo
tas adeudadas, atendiendo a la diferencia entre dichos
derechos mínimos y los máximos. Pasado el tiempo pre
ciso para tal compensación, el pensionista o pensionis
tas entrarán en el disfrute de los derechos pasivos
máximos.
En el segundo caso, el interesado o sus herederos-ten
drán derecho a la devolución de lo ingresado indebida
mente por razón de servicios cuyo abono no se reconozca,
la cual devolución se hará como minoración del concep
to de «Ingresos para mejorar las pensiones mínimas .de
los emp-.eados civiles y militares» de «Diferentes dere
chos del Estado», de la Sección cuarta del Presupueste
de- ingresos.
CAPITULO XI
PENSIONES EXTRAORDINAJV DE "1311,
Art. 112. Los empLados civiles que se consideren con
derecho a. pensión extraordinaria de jubilación, Por ha
berse inutilizado para el servicio por alguna de las cau
sas previstas en los artículos 60 y 61 del Estatuto, soli
ctarán -del Ministerio de que 'dependan la instrucción
de expediente para la averiguación de cuantas circuns
tancias hayan concurrido en el accidente determinante
de la inutilización.
.Art. 113. El expediente a que se refiere el artículo
anterior se instruirá por el funcionario que de> Real or
den designe el Ministerio respectivo, acudiendo a todos
:os medies de prueba admisibles en derecho, y llevando
al mismo, en los casos en que se hayan incoado diligen
cias gubernativas o judiciales, testimonio de los particu
lares que interesen.
Dicho expediente, que no tendrá otro alcance que el
de recoger los elementos de 'prueba. conducentes al escla
recimiento y constancia del accidente, una vez ultimado,
se remitirá. con informe del funcionario instructor y del
Jefe superior del que dependa el empleado de que se tra
te, a la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,
que pedrá interesar la práctica de nuevas diligencias o
la amp;iación de las realizadas.
Art. 114. La Dirección general de la Deuda y Clases
pasivas, - una vez que haya recibido -ej. expediente a que
se contrae el artículo anterior, reclamará al interesado
la certificación del acta de nacimiento y el titulo corres
pondiente al destino que se hal1?3e desempeñando
ocurrir el accidente, y en su vista, y atendiendo al re
sultado del reconocimiento facultativo a que habrá de
someterse el interesado en la forma prevista para la ju
bilación por imposibilidad física, emitirá informe que,
con todo lo actuado, elevará al Ministro de Hacienda., pa
clue éste, con su prepuesta, someta el caso, con arre
g.o al w51'rafo tercero del artículo 93 del Estatuto, al
rcuerdo del Consejo de Ministros.
Art. 115. Cuando del, expediente 'previo a que se con
trae el artículo 1.13 aparezca que el interesado carece de
derecho a. la pensión extraordinaria pretendida, se pres
cindirá de la práctica de las diligencias contenidas en el
artículo anterior, y la Dirección general de la Deuda y
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Clases pasivas, sin más trámites que. su informe, elevará el expediente al Ministro de Hacienda a los fines prevenidos en el precedente artículo.
CAPITULO XII
PENsitoNEs Exfinoiznimizi ■s DE Run«).
,-
Art. 116. Al ocurrir la inutilibd de un empleado mi
ntar en los actos de servicio o circunstancias menciona.
ciasen los artículos (32 al 64 del Estatuto, la autoridad superior de quien dependa el interesado ordenará la for
mación de un expediente para acreditar las circunstan
cias en que ocurrió el hecho que dió origen a la inutilidad.
El Juez instructor de las diligencias interesará y uni
rá todos los datos que estime necesários a los fines del
expediente de inutilidad en el que habrá de resolverse.
lo que proceda respecto a la baja en activo del intere
sado.
Art. 117, En el caso de declararse la baja en activo,
Podrá acordarse de oficio o solicitarse por el interesado,
en instancia dirigida a S. M., la incoación del expedien
te para acreditar su derecho a la pensión que pueda
corresponderle, uniéndose al mismo testimonio de los
particulares pertinentes y de la resolución recaída en
las diligencias relativas a la baja en activo, la hoja de
servicios o la filiación, y haciéndose constar el sueldo en
tero del empleo disfrutado por el interesado al quedar
inutilizado, la clase y origen de la inutilidad y el artícu
lo del Estatuto en que pueda considerársele compren
dido.
Este expediente- se remitirá al Consejo Supremo de
Guerra y Marina, el cual, con vista de lo que resulte del
mismo, dictará el acuerdo correspondiente, y si apare
ciese justificado el derecho a pensión extraordinaria de
retiro, hará la declaración y señalamiento que proceda.
Art. 118. La justificación de las circunstancias que
deban conctrrir en la inutilidad. a los efectos de la conce
sión de las pensiones extraordinarias de retiro, deberá
ajustarse a las reglas establecidas, o que en lo sucesivo
se dicten, por los Ministerios de la Guerra o de Marina,
requiriéndose siempre que resulte plenamente acredita
do que es consecuencia directa de las heridas, •penalida
des o accidentes sufridos en los actos de servicio y en las
condiciones que determinan los artículos 62 al 64 del Es
tatuto.
CAPITULO XIII
PENSIONF» EXTRAORDINA11As CAUSADAS .POR LOS EMPLEADOS
CIVILES EN FAVOR DE SUS FAMILIAS.
Art. 119. Los interesados que se consideren cgn de
recho a las pensiones extraordinarias causadas por los
empleados civiles en los casos previstos en los artícu
los 67 y 68 del Estatuto, solicitarán del Ministerio de
que dependieran sus causantes la instruccfón de expe
diente para la averiguación de cuantas circunstancias
hayan concurrido en el accidente determinante del fa
llecimiento de éstos.
Dicho expediente se instruirá en la forma prevista en
el artículo 113, y una vez ultimado, se remitirá, según
lo dispuesto en el mismo, a la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas.
Art.. 120. La Dirección general de la Deuda y Clases
pasivas, una vez recibido el expediente a que se refiere
el artículo anterior, lo pondrá en conocimiento de los
interesados para que éstos presenten los documentos
que, según los casos, se especifican en los artículos 68 a
74, bastando, por lo que respecta a la justificación de
ios servicios, con el título del destino que se hallara
desempeñando a causante al ocurrir su fallecimiento.
Cuando se trate de padres pebres, se estará a lo pre
venido en los artículos 72 y 74, en todo lo que sea apli
cable, extendiendo al padre lo que en el.mismo se dispo
ne en relación con la madre.
La Dirección general de- la Deuda y Clases pasivas, con
vista de tales documentos y del expediente previo a que
se refiere .el artículo anterior, dictará la resolución que
sea procedente.
Art. 121. Cuando del expediente a que se contrae el
artículo 119 aparezca que el causante, por las circuns
tancias. en que ocurrió su fallecimiento, no se halla com
prendido en los casos ,de los. artículos 67 y 68 del Esta
tuto, la Dirección general de la. Deuda y Clases pasivas,
sin más trámites, dictará acuerdo, sin perjuicio del de
recho de los interesados a la pensión o'rdinaria que les
corresponda.
Art. 122. Será aplicable a los empleados civiles desa
parecidos en los casos de guerra lo dispuesto en los ar
tículos 126, 127 y 128.
Art. 123. Para solicitar las pensiones extraordina
rias establecidas en el artículo 69 del Estatuto, bastará
que los interesados consignen en la. instancia, que ha
brán de presentar en la Dirección general de la Deuda y
Clases pasivas, la fecha de concesión a su causante de la
pensión extraordinaria de jubilación y que acompañen,
con la certificación de defunción del mismo, los documen
tos que, según los artículos 68 o 74, justifiquen su de
recho.
CAPITULO XIV
ENSIONES • EXTRAORDINARIAS CAUSADAS POR LOS EMPLEA¿W-.:
MILITARES EN FAVOR DE SUS FAMILIAS
Art. 124. Las pensiones extraordinarias establecidas
en los artículos 65, 66 y 68 del Estatuto se solicitarán,
en la misma forma y término que las ordinarias, por los
que se consideren con derecho a ellas, acompañando a la
instancia los documentos prevenidos en los ar..:ctil.)s 78
a 85 de este Reglamento, según el caso en que se encuen
tren.
Cuando se trate de padres pobres, se, estará a lo pre
venido en los artículos 82 a (s4, en todo lo que sea apli
cable, extendiendo al padre lo q.e.e en el mismo se dispo
ne, en relación con la madre.
Se unirá a todos estos expedientes certificación., que
expedirá el Jefe .del Cuerpo o unidad a que pertenecie
ra el causante, acreditativa de la ocasión y circunstan
cias en que ocurrió su muerte, con relación. a las expre
sadas en el capítulo V, Título 111 del Estatuto, así come
también testimonio del resumen de. hechos y de la reso
lución recaída en las diligencias previas o causa que se
hubiera instruído.
Art. 125. Para solicitar las pensienes..establecida.s.en
el artículo 69 del Estatuto, bastará que los interesados
consignen en la instancia la fecha en que se concedió al,
causante la pensión extraordinaria de retiro y que acom
pañen los documentos 4ue se mencionan en los artícu
los 78 a 85, según el caso en que se encuentren.
Art. 126. Los Jefes los Cuerpos o servicios, o .1Js
funcionarios a quienes corresponda, cuidarán de dar
cuenta inmediatamente del fallecimiento o desaparición
de los causantes, a fin de que, llegando estos hechos a
conociimiento .de los interesados, ipuedan formular la pe
tición de pensión dentro del plazo señalado en el artícu
lo 70 del Estatuto.
Procurarán también instar, con la Mayor urgencia, la
inscripción en el Registro civil correspondiente de la de
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función de los • Oficiales y soldados, para que puedan
acompañarse a los expedientes de pensión las certifica
ciones correspondientes.
Deberán, asimismo, los expresados Mes, dejar siem
pre bien esclarecido, cuando el fallecimiento del causan
te fuese originado por accidente imprevisto, si este he
cho ocurrió en acto del servicio, y si hubo o no descuido o
negligencia o inobservancia de obligaciones reglamenta
rias por parte de aquél.
Art. 127. El señalamiento y abono de pensión a las
familias de los desaparecidos se hará con carácter provi
sional y a reserva de devolver o reintegrar al Estado las
cantidades percibidas, si el causante apareCiese o se
acreditase su existencia, sea cualquiera el lugar en que
resida.
Será igualmente exigible el reintegro si se justifica
. que la causa de la desaparición es determinante de res
ponsabilidades criminales.
Art. 128. El señalamiento de pensión extraordinaria
en favor de las familias de los empleados militares des
aparecidos en las circunstancias que expresan los articu
los 65 y 66 del Estatuto, se hará a contar del día de la
desaparición, pero no podrá hacerse efectivo su abono
hasta transcurrido el ario de ésta,.
Si no constase el día en que tuvo lugar, y sí sólo el
mes, la fecha para comenzar el cobro será la del prime
ro del siguiente, y si únicamente pudiera fijarse un pe
riodo de tiempo dentro del cual haya. ocurrido, la del día
siguiente al en que termine,
Art. 129. Si los Cuerpos a que pertenezcan los cau
santes hubieran anticipado haberes a las familias, en
virtud de las disposiciones dictadas o que se dicten sobre
el particular, como adelanto de la pensión que pudiera
concederse, al abonarse ésta se hará la liquidación y
deducción consiguiente.
A tal efecto, cuidarán los Cuerpos de comunicar opor
tunamente al Director general de la Deuda y Clases pa
sivas el importe de los anticipos hechos.
CAPITULO XV
CESANTEAS Y PENs1ONES DE LOS M INISTROS DE LA CORONA.
Art. 130. Para solicitar haber de cesantía como Mi
nistro de la Corona, se presentará instancia en la Direc
ción general. de la Deuda y Clases pasivas, acompañando
certificación expedida por la Presidencia del Consejo de
Ministros en que conste la fecha en que el interesado .ju
ró el cargo y la en que cesó en el mismo.
Art. 131. Para solicitar pensión corno viuda,' huérfa
no o madre viuda pobre de Ministro de la Corona., se pre
sentará instancia en la Dirección general de la. Deuda y
Olases pasivas, acompañando los documentos que, según
loS casos, se previenen 'en los artículos .68 a 75, sin más
excepción que la relativa a la justificación de servicios,
la que se hará mediante la certificación a que se refiere
el artículo anterior. Cuando el causante hubiera disfru
tado haber como Ministro cesante, no se presentará este
documento y .en su lugar se consignará en la instancia la
fecha de concesión de aquel haber.
CAPITULO XVI
DE L.1s INFOR mAcioxEs PoRHEz t.
Art. 132. El estado de pobreza, en los casos en que
se requiera para la obtención de derechos pasivos, se
justificará mediante. información que habrá de practi
carse con arreglo a lo prevenido en este capítulo.Art. 133. Cuando se trate de Clases pasivas civiles,
la instancia solicitando la práctica (le la información de
pobreza se dirigirá, si el interesado reside en la provin
cia de Madrid, al Director general (le la Deuda y Ciases
pasivas, y, en los demás -casos, al Delegado de Hacienda o
Subdelegado respectivo, 'y se presentará conforme a lo
dispuesto en el artículo 33.
La información se instruirá por el Tesorero Contador
de la expresada Dirección, o por el de la De:egación o
Subdelegación respectiva, según los casos.
Art. 134. Cuando se trate de Clases pasivas milita
res, la instancia se dirigirá al Capitán general o Coman
dante general que corresponda, y se presentará en el
Gobierno o Comandancia militar-, Comandancia o Ayu
»dantía de Marina del punto en que resida el interesado,
según los casos, o en la Alcaldía, si no hubiera en la loca
:idad autor:dad (121 Ejécito o de la Armada, y se cursa
rá al Capitán general respectivo, quien nombrará Juez
para instrucción del expediente.
Art. 135. En la instancia solicitando la información
de pobreza se expresará:
1." El nombre, apellidos, edad, estado, profesión u ofi
cic del solicitante; el pueblo de su naturaleza, el de su
actual domicilio, el que hulAzá,ra tenido en los cinco años
anteriores, los medios de subsistencia con que cuente, la
casa que habite y el alquiler que por ella pague.
2." Si fuera casado o viudo, el nombre y apellidos de
su cónyuge, pueblo de la naturaleza de éste, hijos que•
tenga y edad de cada uno de ellos.
3." Los bienes que le pertenezcan, los de su cónyu
ge y los de los hijos cuyo usufruto le corresponda, y las
rentas que unos y otros produzcan.
Acompañará a la instancia certificaciones acreditati
vas de la contribucilón que por todos conceptos satisfa
ga, y del sueldo, haber o pensión que cobre del Estado,
Provincia, Municipio, o negativas en su caso.
Al presentar la instancia se exhibirá la cédula perso
nal, que se reseñará al margen de aquélla por el funcio
nario encargado de recibirla, expresando su clase, nú
mero y la fecha y lugar en que fué expedida.
Presentada la instancia, se recibirá declaración a tres
testigos sobre todos los particulares que la misma debe
contener, según este artículo, y acerca de si el interesa
do, su cónyuge o sus hijos perciben sueldo, haber o pen
sión del Estado, Provincia, Municipio o Casa Real. Los
testigos manifestarán también si, a su juicio, puede con
siderarse pobre al solicitante, expresando la razón de su
dicho.
Art. 136. Siempre que el interesado viva de sueldos,
rentas, pensiones, cultivo de tierras, cría de ganado o del
ejercicio de cualquier profesión, industria o comercio,
se hará constar por certificación de la Alcaldía el impor
te del jornal de un bracero en la localidad donde aquél
tenga su residencia habitual.
Art. 137. Cuando corresponda a los solicitantes el
usufructo de los bienes de sus hijos, se investigará el es
tado de fortuna de éstos..
Art. 138.: Aun en los casos en que de la prueba do
cumental o de las declaraciones de los testigos pudiera
deducirse la pobreza del interesado, no se aprciará ésta
si los signos exteriores de su vida indicasen otra cosa; y
en caso de duda, se tomará declaración sobre el concepto
que su situación económica merezca a testigos de arrai
go en la localidad, como el Cura párroco, Maestro nacio- •
nal, Alcalde de barrio o Jefe de la fuerza de la Guardia
Art. 139. Terminada la información, si se trata de
Clases pasivas civiles, se pasará al Abogado del Estado,
para que exprese su conformidad con la conclusión de la
misma, o proponga en su caso, la ampliación que proceda,
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entregándose después al interesado, para que la acom
pañe a su solicitud de •pensión.
Si se trata de Clases pasivas militares, la información
se elevará por el Juez instructor al Capitán general,
quien si, oído el Auditor, la considera completa, dispon
drá su entrega al interesado, para que la acompañe a
su solicitud de pensión.
Art. 140. Todas las diligencias de estas informaciones
se extenderán en papel común, debiendo reintegra' se
los documentos que se aporten con sujeción a lo dispues
to en ley del Timbre.
Art. 141. Para estimar o no pobre. al que hubiese ale
gado esta condición, se estará a lo dispuesto en la ley de
Enjuiciamiento civil.
La apreciciación del -_stado de pobreza, a los efectos
pasivos, corresponde a la Dirección general de la. Deuda
y Clase3 pasivas o al Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, según los casos.
CAPITULO XVII
FOR \I USTIFICAR LA IM POSIBMIDAD DEL(i)RAGANARSE EL SUST ENTO. UfU EHFANOS
142. La justificación del estado de imposibilidad
de los huérfanos, a los efectos prevenidos en el artícu
lo 83 del Estatuto, cuando se trate de pensiones causadas
por ernpleades civiles, se ajustará .a las reglas estableci
das para la prueba de incapacidad física en los casos de
jubilación, cemunicando la petición a los demás interesa
dos, si los hubiere, para que aleguen lo que a su dere
cho convenga.
Se unirá a estos expedientes certificación de la docu
mentación militar, que acredite la situación del intere
sado en el Ejército o en la Armada, especialmente en
cuanto haga relación a su clasificación y exclusión to
tal del servicio, o temporal del contip-,ente anual, por de
fectos físicos o enfermedad.
Art. 143. Cuando sea necesario justificar la imposi
bilidad de los hijos varones residentes en España, a los
efectos del artículo 83 del Estatuto, y se trate de pensio
nes causadas por empleados dependientes de los Minis
terios de la Guerra o de Marina, se instruirá expediente
por Juez militar, previa instancia dirigida al Capitán
general o Comandante general que corresponda, a la que
acompañará certificación facultativa, en la que se espe
cifique la inutilidad del interesado, si es o no absoluta,
para ganarse .el sustento, y la fecha de que data.
En el expediente se acreditarán estos particulares por
los medios de prueba admisibles en derccho, se. reconoce
rá al imposibilitado por Médicos n-ilitares, quienes infor
marán acerca de los extremos expresades en el párrafo
anterior, sometiendo el caso, si se estimpre preciso, a la
Junta facultativa de Sanidad militar o de la Armada, y
se dará audiencia en dicho expediente a los demás inte
resados en la pensión, para que aleguen lo que a su de
recho convenga, y expongan su parecer y razón de él,
tanto sobre la incapacidad, corno sobre los medios de süb
sistencia con que cuente el solicitante.
Se reclamará y unirá a estos expedientes certificación
de la documentación militar, que acredite cuál es la :si
tuación del presunto inútil en el Ejército o en la Arma
da, especialmente en cuanto haga relación a su clasifica
ción y exclusión total del servicio, o temporal del con
tingente anual, por defectos físicos o enfermedad.
Art. 144. Si el incapacitado reside en el extranjero,
ya se trate de pensiones causadas por empleados civiles
o militares, formulará instancia ante la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases pasivas o ante el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, según corresponda, en soli
citud de que se le reconozca facultativamente. El .Cen
tro ante quien se haya deducido la instancia se dirigirá
al Ministerio de Estado, para que por el Cónsul respec
tivo se designen dos Médicos de la localidad, con prefe
rencia españoles, si fuera posible, que reconozcan al in
teresado y certifiquen sobre la incapacidad alegada y fe
cha en que se produjo, haciendo constar si es absoluta
para toda clase de trabajo.
Se unirá también a estos expedientes la documenta
ción mencionada en el último párrafo del artículo ante
rior, y se completará con las demás diligencias de prue
ba que se consideren convenientes;
Art. 145.. Cuando sea necesario justificar la imposibi
lidad del marido de la mujer funcionario público, a los
efectos del artículo 89 del Estatuto, si se trata de pensio
nes- causadas .por empleados civiles, se aplicarán las re
glas establecidas para los casos de jubilación por impo
sibilidad, y si se trata de pensiones cuya declaración co
rresponda al Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
instruirá expediente siguiendo análogas normas a las
establecidas en los dos artículos anteriores.
Art. 146. Los referidos expedientes se acompañarán
a las instancias en solicitud de. pensión, quedando a la
libre apreciación de la Dirección general de la Deuda y
Clases pasivas, o del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, según los casos, la prueba que en ellos se ofrezca.
CAPITULO XVIII
DOT
Art. 147. Ea dote establecida en el artículo 86 del Es
tatuto, a favor de la huérfana soltera que contraiga matri
monio antes de los cuarenta años, se solicitará por el
marido, mediante instancia, que se presentará en la Di
rección general de la Deuda y Cl:ases pasivas, a la que se
acompañará certificación del acta de matrimonio.
El Director general de la Deuda y Clases pasivas, co
mo Ordenador del pago, trátese de pensiones civiles o mi
litares, acordará la concesión de la dote en la Cuantía que
proceda, si a. ello hubiere lugar, fijando, en su caso, la
fecha en que acrecerá a los demás partícipes la porción
correspondiente a la huérfana.
CAPITULO XIX
CONSIGNACIO-N DEL PAGO DE LOS HABERES PASIVOS.
Art. 148. Corresponde al Director general de la Deu
da y Clases pasivas, como Ordenador de pagos, consignar
en los puntos que corresponda los haberes pasivos de
todas ciases comprendidos en la Sección cuarta de los
Presupuestos generales del Estado, que hayan sido reco
nocidos por dicha Dirección general o por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, o declarados por acuerdo del
Consejo de Ministros.
Art. 149. El Consejo Supremo de Guerra y Marina
comunicará, por triplicado, a la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas, las concesiones de haberes pa
sivos que acuerde.
El Director general de la Deuda y Clases pasivas, co
mo Ordenador del pago, hará desde luego la consignación
del mismo en la provincia que designe el Consejo Supre
mo de guerra y Marina.
Art. 150. La consignación del pago se hará en la Pa
gaduría de la Dirección general de la Deuda y Clases pa
sivas si los interesados residen en la provincia de Ma
drid, y en otro caso, en la Tesorería Contaduría de la
Delegación de Hacienda de la provincia en que residan
o, en su caso, de la Subdelegación respectiva.
Art. 151. Los individuos de Clases pasivas que resi
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dan fuera de España y sus posesiones, o se trasladen al
extranjero, darán conocimiento oportunamente a la Di
rección general de la Deuda y Clases pasivas, designan
do la provincia en que hayan de percibir el haber pasi
vo que les corresponda, quedando obligados a justificar
su residencia, el estado civil, en su caso, y que conservan
la nacionalidad española, con certificación expedida por
el Cónsul, Vicecónsul o Agente consular de España del
punto en que residan.
Art. 152. Cuando alguna perceptora que pertenezca
a Comunidad o Instituto religioso, tuviese que ausentar
se temporalmente del punto de residencia de la misma
Comunidad o Instituto, la Superiora respectiva quedará
obligada a justificar, bajo su responsabi:idad, la existen
cia de la pension'sta, cuyo haber seguirá abonándose en
la provincia en que esté consignado su pago.
CAPITULO XX
PODERES Y AUTORIZACIONES PARA COBRAR.
Art. 153. Los individuos de Clases pasivas que no co
bren personalmente, pueden conferir su representación
a otras personas, en la forma prevenida en el artículo 17,
o por medio de autorización administrativa.
Las copias que se expidan de los poderes para cobrar
haberes pasivos, llevarán, después del signo y firma del
Notario la del otorgante, legitimada por el propio Nota
rio autorizante, con expresión de que es igual la firma
legitimada a. la que consta en el documento original.
Art. 154. Las autorizaciones que confieran los intere
sados que residan en Madrid, capitales de provincia y
poblaciones en que exista Subdelegación de Hacienda, se
extenderán ante el Tesorero Contador de la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, o el de la provincia o
Subdelegación, firmándolas a su presencia el interesado
y uno o dos testigos, cuando los expresados funcionarios
lo crean necesario para identificar la personalidad del
perceptor, y poniendo la póliza que proceda, con arreglo
a la ley del Timbre.
Además se exigirá a los interesados el timbre qüe co
rresipopda, para reintegrar las copias de dichas autoriza
ciones, que han de remitirse al Tribunal Supremo de la
Hacienda pública.
Las expresadas autorizaciones se ajustarán al modelo
actualmente establecido, o al que en lo sucesivo se esta
blezca por la Dirección general de la Deuda y Clases
pasivas.
Art. 155. Los individuos que residan en pueblos don
de no existan Delegación ni Subdelegación de Hacienda,
podrán presentar a los Alcaldes copia, extendida en el
papel sellado que corresponda, de la certificación, orden
ú otro documento que acredite la. concesión del derecho,
al pie de la cual extenderán la autorización para cobrar,
firmándola uno o dos testigos, el Alcalde y el Secretario,
y poniendo el sello del Ayuntamiento. Dicha copia se
remitirá por el Alcalde al Tesorero Contador de la Direc
ción general de la Deuda y Clases pasivas, o de la Dele
gación o Subdelegación de Hacienda que corresponda.
Los poderes y autorizaciones administrativas queda
rán en el expediente del interesado, uniéndose copia a
la primera nómina que cobre la persona autorizada por
el mismo.
Art. 156. Tanto el poder notarial, como la autoriza
ción administrativa para el percibo de haberes pasivos,
podrán ser revocados por medio de oficios dirigidos al
Tesorero Contador de la Dirección general de la Deuda
y Clases pasivas, o de la Delegación o Subdelegación respectiva, con anterioridad de un día, por lo menos, al del
señalado para el pago. y en consecuencia, los interesados
J
podrán cobrar por sí mismos desde la nómina corriente.
La revocación deberá comunicarse al mandatario, por
medio de oficio del respectivo Tesorero Contador, en que
se le haga saber la caducidad de su mandato.
Art. 157. Cuando varios perceptores de haberes pa
sivos otorguen juntos un solo poder notarial, para que
otra persona cobre en su representación, deberá exigir
se 1a primera copia del mismo por cada uno de los otor
gantes, con la firma del respectivo interesado, legitima
da por el Notario.
En las revocaciones de las autorizaciones y de los po
deres deberá exigirse el timbre que determinen las dis
posiciones vigentes.
Art. 158. Los apoderados, en el caso de defunción de
sus poderdantes, presentarán, bajo su más estrecha res
ponsabilidad, en la oficina correspondiente, dentro del
plazo de diez días a contar desde la fecha en que aquélla.




Art. 159. El Director general de la Deuda y Clases
pasivas, Ordenador del pago, y los Delegados de Hacien
da, por delegación suya, según se trate de haberes con
signados en la Pagaduría de dicha Dirección o en las pro
vincias respectivas, dictarán los acuerdos sobre acumu
lacienes de las pensiones reconocidas por la Dirección ge
neral de la' Deuda y Ciases pasivas y el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina a más de una persona, en los ca
sos de fallecimiento o pérdida de la aptitud legal de al
gún partícipe, en favor de los que, figurando en el acuer
do de concesión de la pensión, sigan conservando aquella
aptitud.
Los Subdelegados de Hacienda ejercerán en el territo
rio de su jurisdicción las facultades concedidas a los De
legados de- Hacienda en el párrafo anterior.
Art. 160. En las solicitudes, que se presentarán en
la forma y con los requisitos prevenidos en los artículos
14 a 18 y 33, se expresarán los nombres y apellidos de
los solicitantes, punto de su residencia, pensión de que
se trate, nombre y apellidos de los que hayan cesado en
el disfrute de la parte de pensión y causa que la produ
jo, y se acompañarán los documentos siguientes:
1.0 Certificación del acta de matrimonio o defunción
del partícipe de que se trate o del documento que acre
dite la pérdida de su aptitud legal.
2.° Certificación del cese en el percibo de la pensión.
Art. 161. En los acuerdos de acumulaciones de pen
sión- por causa de haber contraído matrimonio las huér
fanas solteras menores de cuarenta arios, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el párrafo segundo del artícu
lo 86 del Estatuto a. los efectos de fijar la fecha en que
la porción correspondiente ha de acrecer a los demás
patícipes.
CAPITULO XXII
REHABILITACIONES PARA EL COBRO.
Art. 162. Los individuos de Clases pasivas que hayan
sido baja en nómina por falta. de presentación al cobro
durante tres meses, o por no haber pasado la revista
anual o por haber perdido tempora:mente la aptitud le
gal, necesitan ser rehabilitados para volver al goce de su
haber pasivo.
Art. 163. Cuando la causa de la baja sea la falta de
justificación durante tres meses o de presentación en una
sola revista anual, se solicitará la rehabilitación, cuan
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do se trate de haberes no consignados en la Pagaduría
de la Dirección general de la deuda y Clases pasivas, por
medio de instancia dirigida al Delegado de Hacienda de
la provincia respectiva o al Subdelegado, en su caso, cu
ya autoridad, previo informe de la Tesorería Contadu
ría, con referencia al expediente del interesado, la resol
verá por delegación del Director general de la Deuda y
Clases pasivas, como Ordenador de pagos, al cual deberá
dar conocimiento de haberlo efectuado.
Art. 164. Cuando se trate de rehabilitaciones no com
prendidas en el artículo anterior, se solicitarán del Di
rector general de la Delicia y Clases pasivas, presentan
do la instancia en la Tesorería Contaduría de la misma
o en la de la provincia que corresponda, acompañada de
la copia de la orden de concesión del haber pasivo, que
autorizará la propia dependencia, y de certificación del
Juzgado municipal o del Cónsul, en su caso, que acredite
su 'estado y residencia desde la última justificación pre
sentada para el cobro de haber o para la revista.
Art. 165. Cuando la rehabilitación proceda por haber
cesado el intresado en algún cargo o en el disfrute de
algún sueldo o remuneración que le hubiera incapacita
do temporalmente para percibir su haber pasivo, ibero
que, por su índole, no cause alteración en los derechos
que tiene reconocidos, se solicitará también del Director
general de la Deuda y Clases pasivas, Ordenador de pa
gos, en los mismos términos que las rehabilitaciones or
dinarias, acompañando copia del documento que acredi
te la cesación en el cargo o en la remuneración.
Si los servicios prestados en el mismo debieran acu
mularse en la clasificación del interesado, en el caso de
tratarse de cesantía de Ministro de la Corona, por haber
desempeñado el cargo y cesado en el mismo antes del
1.0 de enero de 1927, el expediente, que ya no será de
la Ordenación, se remitirá a la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, a la que, corno tal, corresponde
declarar lo que proceda.
Art. 166. En las órdenes de rehabilitación se con
signará precisamente el haber que disfrute el interesa
do, la fecha en que le fué declarado y desde cuál habrá
de abonársele por virtud de la misma rehabilitación.
CAPITULO XXIII
REGLAS 1' R LA APM('&CION DE DETER MINADOS ARTICUT,OS
DEL EST ATITTO.
Art. 167. Los derechos pasivos de los empleados civi
les y militares, comprendidos en el artículo 1.° del Esta
tuto de las Clases Pasivas del Estado, se regirán, según
lo dispuesto en el mismo artículo, por la legislación an
terior al Estatuto, sin hacer distinción alguna en cuan
to a los ingresados después del 3 de marzo de. 1927 y an
tes de 1." de enero de 1919, los cuales causarán, con car
go al Tesoro, los mismos derechos que los ingresados con
anterioridad a aquella fecha.
Art. 168. En cumplimiento de lo establecido en el ar
tículo 4•" del Estatuto, y a los efectos- a que exclusiva
mente se contraen los ártículos 1.° y 2.° del mismo, o sea,
a los de la determinación de la legislación aplicable, só
lo se entenderá como servicio activo del Estado el que,.
en el tiempo indicado en dichos artículos, se haya pres
tado o se preste efectivamente en destino dotado con suel
do que figure detallado en los Presupuestos generales con
cargo al personal, no pudiendo, por tanto, a los expresa
dos efectos, considerarse en servicio activo los individuos
que se hallasen o se hallaren en situación de excedencia,
disponibilidad, reemplazo por enfermedad o voluntario,
cesantía, separación del servicio, supernumerario, licen
cia sin sueldo -y demás análogas, -aunque se haya -pasado
a ellas forzosamente, sin perjuicio de los casos especia
les a que se refiere el capítulo VII, título III del Esta
tuto.
Art. 169. Para la ejecución de lo dispuesto en el ar
tículo 4.° del Estatuto y por lo- que respecta exclusiva
mente a la determinación de la fecha de ingreso en el
servicio del Estado de los empleados civiles y militares,
en relación con lo prevenido en los tres primeros artí
culos del mismo Estatuto, se tendrán en cuenta las si
guientes reglas:
1." Se entiende. por destino, plaza o cargo, todo aquél
cuyo desempeño dé derecho al abono, a efectos pasivos,
de -los servicios prestados en el mismo.
2.a Para que la fecha de la declaración del derecho a
destino, plaza o cargo, en virtud de ejercicios de ()Posi
ción, concurso o examen, en relación con los empleados
civiles, se tenga por la del ingreso en el servicio del Es
tado, es preciso que el derecho a la plaza, destino o car
go, no quede subordinado al cumplimiento por el intere
sado -de posteriores requisitos o condiciones, tales como la
práctica y aprobación de nuevos estudios.
3•" No se considerarán incluidas entre las Academias
o Escuelas de orden militar a que se refiere el artícu
lo 4.° del Estatuto, las preparatorias, aunque tengan ca
rácter oficial, de las propiamente militares, ni tampoco
las instituciones benéficas de huérfanos o de índole aná
loga.
4•" Cuando se trate de empleados dependientes de los
Ministerios de la Guerra y de Marina, nombrados sin
previo examen, oposición o concurso, la fecha de su in
greso en el servicio será la en que hayan tomado pose
sión del destino de que se trate, o, en su caso, la de su
presentación a las Autoridades o Jefes correspondientes.
5." Para que el acto de la tiiiación pueda. estimarse
como ingreso en el servicio del Estado, es preciso que
lo sea en un Cuerpo o clase del Ejército o de la Armada.
al que se. haya incorporado el filiado, siempre que en ellos
hubiera prestado servicio efectivo que sea de abono a
efectos pasivos, cualquiera que haya sido el tiempo de
permanencia en dicho servicio.,
La fecha de comienzo de estos servicios deberá enten
derse que es la de presentación para incorporación a fi
las o para cubrir los llamamientos que se hubieran orde
nado, según se trate de individuos del Ejército o de ma
rineros o inscriptos disponibles procedentes del recluta
miento y en cuanto a los voluntarios, la de su admisión
como tales.
6.n La situación derivada del hecho del ingreso en el
servicio del Estado, a los efectos prevenidos en el ar
tículo 4.° del Estatuto, es definitiva, y, por consiguiente,
no podrá .entenderse alterada en ningún caso, aunque
haya habido interrupción de servicios, debiendo estimar
se como fecha del irilreso„ para los empleados civiles y
para los militares, indistintamente, la en que, por prime
ra vez, tenga-lugar cualquiera de los actos previstos en
el cita& artículo, incluso, en cuanto a los civiles, el de
su filiación en cualquier Cuerpo del Ejército o de la Ar
mada.
Art. 170. A los Suboficiales, Sargentos y personal
asimilado o equiparado a estas clases del Ejercito o de
la Armada, que hayan prestado como tales servicios al
Estado antes de 1.° de Enero de 1927, se les aplicarán
los preceptos de los Títulos I y III del Estatuto, de con
formidad con lo establecido en la disposición transitoria
2." del mismo, regulándose •por las disposiciones conteni
das en dichos Títulos sus pensiones de retiro, y las que
causen en favor de sus familias, aunque haya habido so
lución de continuidad en sus servicios o hayan obteni
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•
do u obtengan categoría superior en el curso de su ca
rrera.
Art. 171. Para la aplicación de lo prevenido en el ar
tículo 8.° del Estatuto, se tendrán en cuenta las disposi
ciones siguientes:
1." No se considerarán incluídos en el número 1.0 de
dicho artículo, el tiempo de permanencia en Academias,
Escuelas o Colegios que, aunque tengan carácter oficial,
sean de índole preparatoria para el ingreso en las dis
tintas Academias o Escuelas propiamente militares, ten
gan o no aquéllas el carácter de benéficas.
Será abonable el tiempo que durante la estancia en
dichos establecimientos pertenezcan los interesados a
Cuerpo corno plaza filiada.
2.a No se hará abono alguno por razón de campaña a
los individuos del Ejército o de la Armada por el tiempo
que estén sometidos a privación de libertad, sea cualquie
ra la causa, bien se haya acordado en virtud de proce
dimiento judicial o por hallarse cumpliendo pena o co
rrectivo.
3." De conformidad con lo dispuesto en el número 5.°
del artículo 8.° del Estatuto, sólo será abonable el tiem
po que se haya permanecido o se permenezca en las si
tuaciones de supernumerario, reemplazo voluntario o
cualquiera otra que no tenga carácter forzoso, cuando el
interesado haya pasado a ella con anterioridad a la pu
blicación de este Reglamento.
Cuando se trate de la situación de supernumerario, se
rá preciso, además, que, en la fecha en que el interesado
hubiera pasado a
•
ella, se hallase vigente alguna disposi
ción por la que proceda reconocer como abonable el in
dicado tiempo a efectos pasivos.
4•a El tiempo, de excedencia se abonará cuando el
pase a dicha situación haya sido forzoso o por elección
para cargo parlamentario.
5.a Para el retiro forzoso por edad de los Jefes y Ofi
ciales procedentes de las clases de tropa, se abonarán
cuatro años de serviCios sobre la totalidad de los demás
abonos con que cuenten. Dicho abono se computará, al
efecto de obtener la pensión mínima de retiro, sin la
limitación contenida en el penúltimo párrafo del artícu
lo 8,0 del Estatuto. Pare la concesión de pensión de retiro
en grado superior al mínimo se aplicará la indicada li
mitación.
El abono de arios de carrera concedido al personal del
Cuerpo eclesiástico del Ejército y de la Armada por el
número 11 del artículo 8.° del Estatuto se hará también,
según los casos, en las clasificaciones de jubilación de
los Capellanes que presten servicio en la Administra
ción civil del Estado.
Art. 172. En los casos a que se refieren los artículos
1.6 y 17 del Estatuto, se aplicarán los preceptos de la
legislación anterior para determinar la cuantía de la
pensión, ateniéndose en todo lo demás a las disposiciones
de aquél
Art. 173. En los casos de jubilación o retiro forzoso
por edad de empleados que se hallasen eventualmente en
cualquier situación forzosa percibiendo un haber menor
que el sueldo asignado en Presupuestos a su categoría o
empleo, se tomará este sueldo como' regulador, a los efec
tos del párrafo segundo del articulo 19 del Estatuto.
No se estimarán como situaciones forzosas, a los efec
tos del párrafo anterior, las de excedencia, disponibili
dad o cualquiera otra análoga a la que se haya pasado
por elección para cargo parlamentario.
Art. 174. En los casos de retiro y jubilación forzosa
por edad se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo 19 del Estatuto para la determinación del
sueldo regulador de _toda clase de pensiones, tanto las de
retiro y jubilación como las correspondientes a las viu
das, huérfanos y madres pobres de los causantes.
Art. 175. Las mesadas de supervivencia, a los efectos
de los artículos 20, 40 48 del Estatuto, consistirán en el
sueldo o haber personal que, al ocurrir su fallecimiento,
se hallare disfrutando el causante por razón de su des
tino o empleo o de la situación en que se encontrara, con
exclusión de dietas, indemnizaciones, asistencias, viáti
cos, asignaciones por representación y residencia, pre
mios, gratificaciones y cualesquiera otros emolumentos
de naturaleza análoga.
Si el empleado falleciese en uso de licencia por enfer
mo o en situación forzosa en la que los haberes que se
perciban sean menores que los señalados al empleo que
tuviese, el importe de cada mesada será igual al del sud
do asignado a éste con las deducciones expresadas en el
párrafo anterior.
Son aplicables a las mesadas de supervivencia lo dis
puesto en los artículos 82, 83, 88, 89, 90 91, 92, 94, 95 y
96 del Estatuto.
Se computará como tiempo de servicios abonables, a
los efectos de la concesión de mesadas de supervivencia,
todo el prestado efectivamente al Estado, aunque no
reúna los requisitos establecidos en los artículos 15 y 24
del Estatuto.
La viuda, huérfanos y, en su caso, la madre pobre del
causante sólo tendrán derecho a mesadas si el día del
fallecimiento de éstos gozan de aptitud legal y no se ha
llan incursas en algún caso de incompatibilidad, a tenor
de las disposiciones del Estatuto.
Cuando un empleado fallezca después de jubilado o re
tirado sin haber solicitado su clasificación, las mesadas
de supervivencia se regularán por el haber pasivo que
hubiera correspondido al causante.
Art. 176. Para la aplicación de lo dispuesto en el ar
tículo 23 del Estatuto se tendrán en cuenta las reglas 1."
2., y 4.a del artículo 171.
El abono de arios de carrera concedido al personal del
Cuerpo eclesiástico del Ejército y de la Armada por el
número 9.°, letra a) del artículo 23 del Estatuto se hará
también en las clasificaciones de jubilación de los Ca
pellanes que presten servicio en la Administración civil
del Estado.
Art. 177. Por las escalas establecidas en los artículos
33 y 43 del Estatuto se regularán las pensiones míni
mas y máximas de retiro. en sus respectivos casos, del
personal en ellos mencionado y de todo el que no esté
comprendido en los artículos 34, 35, 44 y 45 del mismo.
Art. 178. En aplicación de lo dispuesto en la última
parte del párrafo segundo del artículo 42 del Estatuto,
quedarán en beneficio del Tesoro las cuotas satisfechas
por los empleados que hayan optado por los derechos pa
sivos máximos si a su fallecimiento no dejasen viuda,
huérfanos o madre viuda pobre, o si los que hubieran
quedado careciesen de aptitud legal para el disfrute de
la pensión.
Art. 179. Se entiende, a los efectos del artículo 48 del
Estatuto, por beneficiario legal a la viuda, los huérfanos
o la madre pobre, siempre que en la fecha del falleci
miento del causante reunan los requisitos de los artícu
los 82, 83 y 87 de dicho Estatuto y no estén incursos en
algún caso de incompatibilidad, a tenor de los demás
preceptos del mismo.
Para la regulación de las mesadas de supervivencia y
número máximo de éstas que en tal concepto deben en
tregarse se estará a lo dispuesto en los artículos 20 40
del Estatuto, sin que sumadas a las cuotas que delen
devolverse puedan exceder de veinticuatro mesadas en
junto.
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Sólo habrá derecho a la devolución de cuotas en los ca
sos a que se refiere el artículo 48 del Estatuto cuando se
causen meadas de supervivencia y queden personas con
derecho a ellas, a tenor de los preceptos del Estatuto y
de este Reglamento.
Art. 180. • A tenor de lo dispuesto en el artículo 55
del Estatuto, el retiro de los Jefes y Oficiaks del Ejérci
to y de la Armada, de los asinillados a ellos y de los de
más empleados dependientes de los Ministerios de, la
Guerra y de Marina podrá acordarse a petición propia,
por edad y por imposibilidad física.
En lo§ casos de retiro voluntario, los interesados no
tendrán derecho, con arreglo al párrafo segundo del ci
tado artículo 55, a haber pasivo si no han completado
veinte arios de servicfos efectivos, entendiéndose por ta
les los señalados en los números 1.°, 5.° al 10 y 12 del ar
tículo 8..°, o en lcs números 1.°, 5.°, 6.°, 7.° y 8.° del ar
tículo 23 del Estatuto, según que lcs empleados de que
se trate se hallen incluídcs en el Título I o en el II del
mismo. Las clases de tropa de segunda categoría y los
asimilados a ellas tendrán derecho también a haber pa
sivo en los indicados casos de retiro voluntario cuando
sumados los abonos de campaña a los servicios antes
expresados completen veinticinco años. Una vez reuni
dos, según los casos, los veinte o los veinticinco arios de
servicios en las condiciones dichas, serán de abono todos
los servicios comprendidos en los artículos 8." o 23 se
gún proceda.
En los casos de retiro forzoso por edad se computarán,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto,
a los solos efectos de obtener la pensión mínima de re
tiro, todos los servicios comprend:dos en los citados ar
tículos 8.° o 23, según proceda,. sin las limitaciones con
tenidas en el penúltimo párrafo de aqt-tél y último de ''s-.
te. Para la concesión de pensión de retiro en grpdo su
perior al mínimo se aplicarán las expresadas limita
ciones.
En los cacos de retiro por inutilidad física se abona
ran los servicios comprendidos en los artículos S.° o 23,
según proceda, haciendo siempre aplicación de las limi
taciones consignadas en el penúltimo párrafo de aquél y
último de éste.
Art. 181. Las limitaciones consignadas en el núme
ro 4.° del artículo 5.°. en el párrafo penúltimo del artícu
lo 8.°, en el número 3.° y en el párrafo ú:timo del artícu
lo 22, en el número 4.°.y en el párrafo último del artícu
lo 23 y en el artículo 53 del Estatuto, no se aplicarán, en
los casos (-IP -jubilación o retiro forzoso por edad, a los
efectos de htener la pensión mínima de jubilación o re
tiro, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59 del
mismo Estatuto.
Art. 182. Los empleados civiies sólo adquirirán y. cau
sarán las pensiones extraordinarias estable,cichs en los
artículos 60 y .67 del Estatuto cuando la inutili7a.ción o
la muerte sea consecuenc:a directa de lesión -producida
viclentamente por m9no de hombre o agente físico exte
rior v tenga por causa indudab"e un riesgo especí'co de
rivado inmediatamente del cumplimiento de los deberes
anejos al cargo y que no sea, por tanto, común a los de
más ciudadanos.
Art. 183. Los empleados militares sólo adquirirán y
cgusarán las pensiones extraordinarias estallecidasen
los arts. 62, 63, d' y 66 del Estatuto cuando la inutili
za,eión o la muerte se produzca en las circunstancias pre
vistas en los mismos.
Art. 184. Los empleados civiles y militares adouiri
rán y causarán las pensiones extraordinarias estableci
das en los artículos 61, 64 y 68 del Estatuto cuando la
inutilización o la muerte sea consecuencia directa de le
aeolam..~............~1~•■■••■■••~•••■■••••••••••■•••••••■•••■••-•-••••-lr.....■
sión producida por un acontecimiento fortuito, bien pro
venga de. 'un hecho de la Naturaleza: incendio, inunda
ción, naufragio, etc.; bien de cualquier otro agente físico
exterior: atropello por vehículos o acémila, caídas de
caballo, desplome o derrumbamiento de edificios, acciden
te ferroviario, etcétera; bien actos propios del que es
víctima de clics, siempre que no sean debidos a imperi
cia, imprudencia o inobservancia de obligaciones regla
mentarias, por su parte; o bien de un tercero que invo
luntariamente causa el mal, si todo ello ocurre en actos
del servicio.
Art. 185. La inutilidad o muerte producida por en
fermedad común, aunque se justifique que. fué adquirida
en campaña o en ácto de servicio, no dará derecho a las
pensiones extraordinarias comprendidas en les capítu
los III, IV y V del título III del Estatuto, salvo lo dis
puesto en su artículo 65 y lo establecido en los 63 y 66
respecto de los prisioneros que se inutilicen o mueran en
cautiverio y siempre que pueda estimarse fundadamen
te que la inutilidad o fallecimiento tuvo por causa las
privaciones y penalidades sufridas durante el mismo.
Art. 186. Las familias de los empleados civiles, sin
asimilación ni equiparación militar, que, hallándose al
servicio del Ejército o de la Armada hubieran fallecido o
desaparecido en las circunstancias expresadas en los ar
tículos 65 y 66 del Estatuto, tendrán también derecho a
pensón, en la cuantía establecida en dichos artículos,
ajustándose su abono, en su caso, por lo que respecta a
la fecha en que debe empezar a devengarse, a lo dispues
to en el artículo 128.
Art. 187. Las so:icitudes en demanda de pensión ex
traordinaria, a que se refiere el artículo 70 del Estatuto,
deberán formularse dentro del plazo de un ario, a contar
desde el día en que ocurra el fallecimiento o la desapari
ción del causante.
Art. 188. La pensión extraordinaria otorgada a los
padres pobres por el artículo 71 del Estatuto sólo podrá
concederse cuando al fallecimiento del causante no que
den viuda. o hijos, no pudiendo, por ningún concepto
transmitírseles la pensión que la viuda o los hijos hubie
sen disfrutado.
Art. 189. Les subalternos, con arreglo al artículo 80
del Estatuto, causarán los derechos pasivos establecidos
en el mismo. Los límites mínimos de edad establecidos en
el ',párrafo segundo del artículo 49 del Estatuto. no son
Dpicables a los subalterncs y demás servidores del Esta
do que realicen trabajos predo.minantemente materiales.
Art. 110. En los casos previstcs en el párrafo segun
do del artículo 82 del Estatuto la pensión se dividirá per
cib:endo la mitad la viuda y la otra mitad, por partes
iguales, todos los hijcs del causante que conserven la ap
titud legal, incluso los habidos en su último matrimonio.
Art. 191. A los efectos de :os artículos 82 y 83 del Es
tatuto, cuando la pensión se perciba por la viuda con hi
jastrcs o con hijos e hijastros o con hijos naturales del
causante o con unos y otros, la porción correspondiente
a cada uno de ¿stcs que pierda la aptitud legal acrecerá
la de los hermanos que la conserven y si la perdieran to
dos los hijastros e hijos naturales, percibirá la viuda la
pens:ón íntegra, aunque queden hijos propios de la mis
ma con aptitud legal.
Art. In. Los hijos varones incapacitados, compren
didos en el artículo 83 del Estatuto, aunque sean mayo
res de edad, participarán en la pensión con sus herma
nos en la misma proporción que éstos, pudiendo disfru
tarla por entero, ya por ser únicos perceptores o por su
cesivas acumulaciones a su favor de las partes disfruta
das por los que vayan perdiendo la aptitud legal; y cesa
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rítn en su percibo, al desaparecer la imposibilidad o su
estado de pobreza.
Art. 193. El estado de pobreza, requerido por,el ar
tículo 83 del Estatuto para que tengan derecho a pen
sión las hijas que se hallasen viudas al morir el padre,
habra de justificarse con relación al día del fallecimiento
de éste. Si viniesen a mejor fortuna cesarán en el perci
bo de la pensión.
Art. 194. Los requisitos de pobreza y de hallarse va
cante la pensión, exigidos por el artículo 83 del Estatuto
para que tenga derecho a pensión de orfandad la huér
fana casada en vida de su padre y viuda después del fa
llecimiento de éste, sin derecho a pensión por su marido,
habrán de darse en la fecha en que la huérfana quede
viuda. Si viniese a mejor fortuna cesará en el percibo de
la pensión.
Art. 195. Mientras viva la madre, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 83 del Estatuto, y salvo lo dis
puesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 82
del mismo, solo tendrán derecho los huérfanos a la pen
sión causada por el padre en el caso de que aquélla con
traiga nuevo matrimonio.
Art. 196. La acumulación de partes de pensión entre
huérfanos legítimos y naturales, en los casos del artícu
lo 84 del Estatuto, se hará. en la proporción señalada. en
el artículo 82 del mismo,°'
Art. 197. La pensión correspondiente a los hijos me
nores de edad en los casos del artículo 85 del Estatuto,
la percibirán por medio de sus representantes legales,
incluso de la madre, mientras conserve la patria po
testad.
Art. 198. En aplicación de lo dispuesto en el artícu
lo 87 del Estatuto, la madre. pobre, viuda o soltera, sólo
tendrá derecho a pensión cuando al fallecer el causante
no queden ni cónyuge ni hijos de éste.
La madre que se halle casada al morir el hijo, no ten
drá derecho a pensión.
El estado de. pobreza, habrá de justificarse también can
relación a la fecha del fallecimiento del hijo.
La madre no tendrá derecho en ningún caso a la trans
misión de la pensión concedida a la viuda o a los hijos
del causante.
.Art. 199. Cuando la. mujer funcionario público fallez
ca en estado de casada deia.ndo hijos de anteriores ma_-
trimonirs o naturales legalmente reconocidos, la pensión,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Es
tatuto. corresponderá a los mismos, según las reglas delos artículos 83 y 84 del mismo.
Cuando muera el viudo entrarán, en' su coso, a parti
cipar de la pensión los hijos de la. causante habidos en su
matrimonio con aquél.
Art. 200. Tia condición de español, requerida por el
artículo 90 del Estatuto para el cobro de toda clase de
pensiones. habrá de ostentarse en el momento del falle
cimiento del causante. El que a.dauiera o recobre la na
cionalidad española con posterioridad a dicho momento,
no tendrá en ningún caso derecho a la pensión.
El pe.nirnista que pierda la nacionalidad española. perderá tamIgién definitivamente su derecho a la pensión.
Art. 201. Si incoado un expediente en la forma pre
vista en el artículo 91 del Estatuto, falleciera durante
su tramitación él interesado y se instase su conti
nuación por parte legítima. se ultimará aquél, haciéndo
se la declaración que corresponda y abonándose, en su
caso, a los herederos las pensiones devengadas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 92 del mismo Esta
tuto..
En igual forma se procederá cuando fallezca el pensionista respecto a los haberes reconocidos, devengados y
no 'percibidos por éste, siempre sin perjuicio de lo pre
venido en el artículo 92 del Estatuto.
Art. 202. Los haberes de cesantía de los Ministros de
la Corona habrán de solicitarse, de conformidad con iu
establecido en el artículo 92 del Estatuto para los demás
derechos pasivos, dentro de los tres años siguientes a la
fecha de su cese; y prescribirá el derecho a los indicados
haberes cuando no se hubieran solicitado en el referido
plazo.
El derecho a dote habrá de solicitarse y prescribirá en
el mismo plazo expresado en el párrafo anterior, conta
do desde la fecha del matrimonio.
Art. 203. Las excepciones consignadas en el artículo
96 del Estatuto, en relación con la regla general de in
compatibilidad establecida en el párrafo primero de di
cho artículo, se aplicarán, desde luego_, a toda clase de
pensiones, aunque se trate de las concedidas con ante
rioridad a la vigencia del Estatuto.
Art. 204. La excepción establecida en el número 8.
del artículo 96 del Estatuto se entenderá limitada a las
pensiones extraordinarias que puedan corresponder a
los padres pobres de soldados o &ases de tropa de pri
mera categoría.
Art. 205. Son compatibles con las pensiones del Es
tado las donaciones que por un acto de mera liberalidad
concedan las Corporaciones oficiales a favor de los em
pleados o de sus familias en los casos comprendidos en
capítulos III, IV y V del título III del Estatuto o co
mo premio u homenaje por haberse distinguido de .mcdo
notorio en el cultivo del arte o de la ciencia, o en el
cumplimiento de sus deberes sociales.
Son también compatibles con las pensiones del Estado
las que sesatisfagan con cargo a Cajas especiales o Mon
tepíos nutridos con descuentos sobre los haberes de los
que pertenezcan a los mismos, aunque dichas Cajas o
Montepíos estén subvencionados de fondos generales,
provinciales, municipales o de la Real Casa, siempre que
los ingresos que procedan directamente de los expresa
dos fondos representen menos de la tercera parte en
relación con los totales de la Caja o Montepío de que
se trate.
Lo Prevenido en el párrafo anterior se entenderá sin
perjuicio de, lo dispuesto en la Real orden del Ministerio
de Hacienda, número 497, de 15 de septiembre de 1927.
Art. 206. Los haberes de retiro Je los individuos de
las clases de tropa del Ejército y equivalentes de la Ar
mada y les de jubil¿lción de It. s subalternos son compatibles con los sueldos o haberes que puedan disfrutar en
destinos dependientes de los Tribunales, Juzgados, Ad
ministración civil del Estado y demás análogos, siempre
que al cesar en sus cargos no tuvieran por ellos derecho
a haber pasivo ni a mejorar el de que estaban en posesión al ser nombrados. •
No se consideran comprendidos en la compatibilidad
que determina el párrafo anterior los destinos de Au
xiliares en las diferentes dependencias de la Administración civil, o sea los correspondientes a la última de
las categorías de empleados establecidas por la ley de 22de julio de 1918,
Art. 207. La incompatibilidad establecida en el artículo 96 del Estatuto, sin perjuicio de lo dispuesto enotros preceptos del nisino, no supone la pérdida definitiva de la actitud legal, y, por tanto, no obsta a que
una vez desaparecida dicha incompatibilidad se declareel derecho al percibo de la pensión de que se trate.El tiempo durante el que se disfrute un sueldo, haber o gratificación incompatible con el goce de haberpasivo, no se computará a los efectos de la prescripciónestablecida en el artículo 92 del Estatuto.
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Art. 208. El pensionista que después de perdida la
aptitud legal continúe percibiendo la pensión vendrá
obligado a la devolución de las cantidades indebidamen
te percibidas, sin perjuicio de cualquiera otra responsa
bilidad en que pudiera haber incurrido.
Art. 209. Como aclaración a lo prevenido en la dis
posición transitoria sexta del Estatuto, se estimarán de
abono los servicios de los funcionarios comprendidos en
el artículo 27 del Real decreto de 4 de junio de 192,0, con
nombramiento del Ministro del Ramo o aprobado por'
éste antes de 1.° de abril de dicho año.
Corno aclaración también a lo prevenido en el artícu
lo 4.° del Real decreto-ley de 23 de abril de 1927, serán
íntegramente abonables, a los efectos de jubilación, los
servicios prestados por los Maestros de instrucción pri
maria en las Provincias Vascongadas y Navarra con an
terioridad a la fecha en • que se abonaron sus sueldos
con cargo a los presupuestos del Estado.
Art. 210. En todo caso, y en relación con lo preve
nido en la disposición transitoria 9." del Estatuto, el
plazo de diez años a que se refiere el párrafo segundo
del .número 2.0 del artículo 5.° del mismo, podrá comple
tarse con lcs servicios. que se hayan prestado o que se
presten en cargos que tengan la categoría de Jefe su
perior de Administración, siempre que en el correspon
diente nombramiento conste que éste se ha hecho to
mando en consideración que el interesado ha pertene
cido a Cuerpo o carrera de las comprendidas en el pá
rrafo primero del-indicado número.
Art. 211. En aplicación de lo prevenido en la dispo
sición transitoria 10 del Estatuto, la fecha de 1.° de ene
ro de 1927, señalada para el arranque de la vigencia del
mismo, se entenderá, para todo lo que sea favorable y
con la limitación consignada en la última- parte de di
cha disposición, retrotraída a la de 28 de octubre de 1926,
en que se publicó en la Gaceta de Madrid, debiendo es
tarsse en todo lo demás a lo declarado en los restantes
preceptos del Estatuto, y especialmente en lo que res
pecta a la legislación aplicable en cada caso, a sus cua
tro primeros artículos.
En consecuencia, a tenor de lo prevenido en dicha
disposición transitoria, en relación con el artículo 2.°
del Estatuto, se regirán por los preceptos contenidos
en sus títulos I y III, en cuanto tal aplicación pueda de
terminar el nacimiento de derechos o la mejora de los
.ya adquiridos, las pensiones de jubilación, retido, viu
dedad, orfandad y las cetrrespondientes, en su caso, a
los padres de los empleados públicos civiles y militares
que hubieran ingresado en el servicio del Estado con
anterioridad al 1.:' de enero de 1919 y estuvieran al ser
vicio activo del mismo el 28 de octubre de 1926, fecha
de la publicación del Estatuto, o hubieran vuelto a di
cho servicio activo con posterioridad al, día últimamen
te citado y antes de 1.° de enero de 1927.
Las pensiones de los empleados comprendidos en el
párrafo anterior que hayan seguido en el servicio acti
vo en 1.° de enero de 1927 o hayan vuelto o vuelvan a
él a partir de dicho día, se regirán, a tenor del artícu
lo 2.° del Estatuto, por los títulos I y III del mismo, tan
to en lo favorable como en lo adverso.
Las pensiones de los empleados ingresados en el servi
cio del Estado con anterioridad al 1.° de enero de 1919,
que no hayan prestado servicio activo, a partir de 28
de octubre de 1926, ni lo presten en lo sucesivo, se re
girán, según el artículo 1.° del Estatuto, por los precep
tos de la legislación anterior a éste, salvo lo' prevenido
en las disposiciones transitorias tercera, cuarta, quinta,
sexta y séptima del mismo.
A los efectos de la legislación aplicable en cada caso,
según los artículos t°, 2.° y 3.° del Estatuto, se estará
a lo dispuesto en el artículo 4.° del mismo y en los ar
tículos 167 a 170 de este Reglamento para la determi
nación de lo que se entiende por ingreso en el servi
cio del Estado y por servicio activo del mismo.
Art. 2121. Las disposiciones del Esiatuto sobre mesa
das de supervivencia se aplicarán en los casos en que
el fallecimiento del causante sea posterior a la publica
ción de aquél; entendiéndose que están comprendidos
en las mismas todos los servidores del Estado que te
nían reconocido tal derecho en la legislación anterior al
Estatuto.
Art. 213. • Las clases de tropa del Ejército y sus aná
logas o equivalentes de la Armada, Guardia civil, Cara
bineros y personal del voluntariado en Africa, seguirán
regulándose, en cuanto al reconocimiento y concesión de
sus haberes de retiro y pensiones ordinarias a sus fami
lias, por las disposiciones dictadas con anterioridad a
la publicación del Estatuto o por las que en lo sucesivo
se dicten.
DLSPOSICIONES FINALES
1.." En todo lo relativo a la organización de los servi
cios. de la Dirección General de la Deuda y clases- pasi
vas; régimen interior de la misma; deberes y responsa
bilidades de sus empleados; registro, despacho y archi
vo de expedientes; ordenación, consignación y traslacio
nes de pago; rehabilitaciones y acumulaciones de pen
sión; nóminas, sistema de pago y formalidades de éste;
pedido y movimiento de fondos; retenciones de haberes,
y -cuanto, en suma, se refiera a la práctica de los ser
vicios que a dicho Centro corresponden, se estará a lo
actualmente establecido, en cuanto no se oponga a lo
dispuesto en este Reglamento, o a lo que en lo sucesi
vo se establezca por el Ministerio de Hacienda.
Todos los preceptores de haberes pasivos pasarán re
vista anual en la forma .que determine la- Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases pasivas.
2." En todo lo referente a la organización de los ser
vicios y régimen interior del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en relación con las funciones que le com
peten en materia de clases pasivas, -así como al registro,
despacho y archivo de los expedientes relativos a las
mismas, se estará a lo actualmente establecido, en cuan
to no se oponga a lo dispuesto en este Reglamento, o a
lo que en lo sucesivo se establezca,
3•a Los derechos pasivos del Magisterio nacional de
.Primera enseñanza se regirán, en primer término, por
los preceptos del Real decreto-ley de 23 de abril de 1927,
y, en cuanto no se opongan a ellos, por los de este Re
glamento.
4.a Este Reglamento empezará a regir desde el día
siguiente al en que termine su publicación en la Gaceta
de Madrid.
Quedan derogadas todas las disposiciones reglamenta
rias que se hallen en oposición con las contenidas en
el presente Reglamento.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1." Se concede un plazo extraordinario de tres me
ses, .a contar desde el día siguiente al en que termine
la publicación del presente Reglamento en rla Gaceta
de Madrid, para que los interesados, citando expresa
mente el artículo de .este Reglamento que les favorzeca,
puedan recurrir ante la Dirección General de la Deuda
y Clases pasivas o ante el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, según los casos, en' súplica ,de que se niodifi
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que cualquier acuerdo dictado por dichos organismos
haciendo aplicación del Estatuto.
Contra las resoluciones que dicten en dichos casos la
Dirección General de. la Deuda y Clases pasivas o el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, procederán los
recursos establecidos en el artículo 6.° de este Regla
mento.
2." Se concede un plazo extraordinario de seis me
ses, contados desde el día siguiente al en que termine
la publicación de este Reglamento en la Gaceta de ,Ma
drid, para que puedan optar por los derechos pasivos
máximos establecidos en el capítulo V de] título II del
Estatuto los empleados civiles y militares que hayan in
gresado en el servicio del Estado a partir de 1.° de ene
ro de 1919, debiendo ajustarse para hacer tal manifes
tación a lo prevenido, según los casos, en este Regla
mento y en las disposiciones especiales que se citan en
el mismo.
El párrafo anterior es también de aplicación a los
Maestros nacionales de Primera enseñanpa que hayan
ingresado en el servicio a partir de.1.° de enero de 1920.
El abono de la correspondiente cuota suplementaria
del 5 por 100 se retrotraerá, en todo caso, a la fecha en
que dicho abono hubiera empezado a hacerse, si se hu
biese realizado la opción en el tiempo señalado al efec
to, descontándose a los que se acojan al plazo extraordi
nario concedido en la presente disposición, además del
5 por 100 mensual correspondiente, el 1 por 100 más
hasta que queden satisfechos los atrasos.
Por los distintos Centros y dependencias del Estado
se adoptarán las medidas necesarias para que la conce
sión de este plazo extraordinario llegue a conocimiente
de los interesados.
3•a Los Maestros nacionales de Primera enseñanza y
los demás funcionarios comprendidos en el artículo 37
del Reglamento de 30 de diciembre de 1918 que hayan
cumplido la edad de sesenta arios con anterioridad a 1.'1
de julio de 1927, podrán solicitar, y deberán concedér
seles, la jubilación voluntaria por edad, aunque no cuen
ten la de sesenta y cinco arios a que se refiere el artícu
lo 3.° del Real decreto-ley de 23 de abril de 1927.
4.a En las declaraciones de pensión que se hagan en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 5..° del Real de
creto-ley de 19 del corriente mes, no se concederán, en
ningún caso, atrasos anteriores a la fecha de publica
ción de dicho Real decreto, sin perjuicio de lo preveni
do en el artículo 28 de este Reglamento.
5.1t Se consideran incluidos en el artículo 76 del Es
tatuto, siempre que tengan nombramiento de Real or
den, los Ingenieros Directores y demás persona] faculta
tivo de las Comisiones administrativos de arbitrios de
los puertos; de las Jefaturas de estudios y construccio
nes de ferrocarriles y de la explotación de ferrocarriles
por el Estado; de la Junta de (-Iras de los ferrocarriles
de Estella a Vitoria y de Oñate a San Prudencio; y de
las Confederaciones Sindicales Hidreg-ráficas comprendi
do en el artículo 3.° del Real decreto-ley de 17 de fe
brero de 1925 y en el 25 del de 5 de marzo de 1926.
Aprobado por S. M.--Madrid, 21 de noviembre de
1927.---El Presidente del Consejo de Ministros, Miguel
Primo de Rivera.
(De la Gaceta.)
